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E L JACOBINISMO 
FRANCÉS 
DOMO A Y E E , HU^T; GOMO H O Y , 
M A L A X A 
Los (periódicos de Pa r í s y de Madr id 
vienen comentamlo estos uías el niiuiá-
fiesto qne 'un griipo de oatólicOs tópa-
tUxles ka dirigjdu á i>t-igica. La i ' ran-
fla francesa, por uaturai y lógica exa-
peiración, y któ •'diarios aliad¿fiXO de 
Sladrid, por aquello de la fuerza del 
TXmsonante), hau ¿ado á e&e/mauiuesto 
q-n alcance que no tiettue. Los ulmlidos 
periódicos eepa&deia vuelto, por 
enésima vez, á ecbuí niáno del cijaívo-
co, de la insidia y de la mixtif icación, . . 
K o hemos de refutar estos yeyroe, que 
«mipezaron al eatallar la g-oesTa y que 
día por día se renuevan. Sólo uiremos, 
en orden á ellos, y para evitar en lo po-
eibltf torcidas intorprcl . c i enes , que, 
como quien más, t-; adren-, s siempre pa. 
xa Bélgica la piedad y el respeto/lue la 
'desgTacia inspira á toda alma híü .'ga. 
E l manifiesto de los católicos e¿p:\-
g0]es y es de ello de lo que queremos 
feablar-^-lia servido para hacer patente 
el error de lo? que creen que Francia, 
gi pusiera victor ias fin á ia lucha, no 
resuci tar ía 'las odiosas y jacobinas per. 
gecuciones que durante tantos años han 
sufrido nuestros hermanos de aquella 
nac ión . L a realidad—triste realidad, 
qne «La Croixi» ha puesto de relieve—• 
es que, pese á la unión sagrada, en las 
•altas esferas francesas perdura, vivo y 
eficaz, el es espír i tu anticatóflico y el 
«odio al Pontificado, que no pierden 
rocasióu para restar s impa t í a s á la Igie-
eia Católíica, á su jefe y á sus fieles. 
Ha sido «Le Tempb», cuya importan-
isia y significación son notorias, quien 
Va exteriorizando y ratificado esa poli-
i ica satánica., Del citado manifiesto lia 
suprimido, al publicarilo, aquel pasáje 
en que los firmantes se adhieren explí-
citamente á las frases con que Su San-
tidad Sehedictb X Y condenó toda in -
justicia, «de cualquier parte que hubie-
ra sido cometida», coTrvprepdiendo en 
ese juicio á la invasión de Bélgica, se-
pún declaró el Cardenal secretarlo do 
(Estado en acta dirigida al ministro de 
aquel Estado cerca de la Santa Sede. 
N i el respeto que merecía un home-
liaje tributado por un grupo de neutra. 
Ies á la nación aliada y v íc t ima, n i aun 
ta consideración egoísta de que esas 
frases del Papa prestan, en a lgún as-
pecto, apoyo y autoridad á su causa, 
dan sido bastantes para que el diario 
paris ién refrene sus viejos y aborreci-
bles rencores. L o que le importa—antes 
y por encima que los intereses' mismos 
de la Patria—es oponerse á la reacción 
religiosa iniciada eu Francia y guar-
tlar silencio sobre aquéllos actos del 
/Pontificado que pudieran granjearile 
e impa t í a y agradecimiento. En cambio, 
e l propio «Le Tempv» reproduce infor-
mes y juicios de periódicos italianos, en 
los que, falsamente, se presenta al Papa 
oomo movido por sentimientos parciales 
¡en favor de Alemania y Austria, á pe-
íar de que es evidente la. actitud de for. 
Bosa neutralidad mantenida pô r Bene-
dicto X V como Padre común de todos 
los fieles. 
Repetimos que la significación de 
(•Le TempsB 'concede á sus orientacio-
nes casi tanta autoridad como si las 
marcara el propio Gobierno f rancés ; y 
por si esto fuera poco, públicos son los 
planes que está urdiendo la masonería , 
¡tan poderosa en la vecina Eepública., 
para apoderarse de la niñez y educarla 
eegún las inspiraciones de las sectas. 
T a en otros días hemos denunciado esos 
inf email es1 manejos, disfrazados en el 
proyecto paternalmente farisaico de los 
pupilos de la nación, y ratificados y ex-
tendidos en el de organización apost. 
escolar», contra el que «La Croix» y la 
revista cDiou, Patrie, .Liber te» hau 
Jado la voz de alerta, 
T si esto se hace hoy en que afecta 
la vida de Francia y al resultado de 
la contienda, á vida ó muerte, que aho-
ra l ibra, la unión estrecha de todos sus 
nacionales, ¿ qué ocurr ir ía ai lograse el 
t r iunfo y fueran los perseguidores de 
la IVesia los que, junto á este t í tu lo , 
mostraran el de vencedores de la enemi-
ga (xliridísima? 
¡Aihi! Tal fuerza (recibirían con el 
r*xito, que no se f rust rar ía ni uno de 
FUS planea; y cuán sectarios fueron y 
eon éstos, no es l íci to ignorarlo, 
por ^ — e n t r e otras razones—desea. 
flio? el t r iunfo de Alemania y . consi-
guientemente, lo derrota de Francia. 
Si cayesen con ella V iv i an i y sus secua-
ces, su desa-stre pudiera abrir una era 
de resreneración y de salud. Porque 
lo diremos una vez más—no sentimos 
©dio hacia^ la nación francesa, nos ins. 
p i ran vivísima s impat ía los oat^ilioos 
que allí viven y luchan: pero detftsta-
mos con toda la enero-fa de nnostras 
almas á la Francia oficial, corromnida 
y corruptora, por lo que en sí es y por-
hile la miramos romo peligro cierto 
para España , aue, en recientes tiem-
pos ha sido, con dolorosa frecuencia, 
l a suma del on t i clericalismo francés. 
, —— *—— • 
i Próxima ofensiva alemana 
en Rusia? 
SERVICIO TELEOHÁFICO 
L O N J m r c s 4 
Beqrym nn telegrama- de Cpipenhague a l 
WEvaning G o s t » , el emperador Gui l l e rmo, re-
grefíiTido del frente or ien ta l , ha llegado á 
B e r l í n . 
ES Cornejo do guerra a lemán ha aiCtrpda^O 
A sábado ipasa lo p repnra r USB gran ofensi-
v a en el frente ruso, á in&ttygacián ué l nue-
To g e n e r a J í s i m o , marisoal IlindenliU'!'. 
Esa ofensiva t i ene por objetivo J V t r o . 
C A T A L U Ñ A D E C E R C A 
E L I N D I A N O 
o 
S I L U E T A S C A T A L A N A S 
i o 
E n e í comedor de l hoted, a n i m a d í s i m o }• 
á toda luz, ihan l iekiio su ent rada triun^all 
los nuevos huésipedos , y les camareros han 
s o n r e í d o , diciendo en voz baja á los curiosos : 
—Son ( a n d i a n o á » . ^ 
Es u n m a t r i m o n i o con dos muchachotas de 
(qn íncc y d iva y siete abri les , morenas, ali-
tas , de una ¡boJleza' exulborante y m ó r b a u a . 
ÍE1 padre es c a i t a i á n ; sn m u j e r y sus hi jas 
son cubanas, y él mismo m á s t iene ¿ c c ú b a -
me <juo de españejí.,. Grueso, ven t rudo , uuu 
t i l m i r a r ciansmo y una iparsimoiiiosa ¿lent i tud 
en los movimien tos , sus ojos chiquitinofc, 
t i enen , á t r a v é s de les cristalics de unas g u -
í e s 03 oro, illa e x p r e s i ó n .adormilada d d í que 
f in í no ha despertado po r oonUpjeto de u n a 
fiesta bea t í f i ca . 
H ff indianow y los suyos se' det ienen en 
e l centro doft 'coni'edor. 
— ¿ Q u é <les « p á r e s e » aquel la mes i ta r ' . ^ 
¿ E s t á Luena, no? . . . 
L a h i j a m á s joven , una t r i g u e ñ a oon es. 
•be^tecos de pri&netái, ejos d'e Ifvcgo y desien-
v o l t u r a á )o vanqni , e ü g e o t ro vé .aúor . 
— [ D ó n d e (les guste, m u c h a c i h a s — r e p l i . 
ca e l ( l i n d i a n o » , con acento pa t e rna l y mi> 
ttncso. 
Y doiapaci ío, con c i - r t o haüanceo , d i r í g e n -
í^e oes cuatro t.í la mesa eseo í r ida , que e s t á 
m u y p r ó x i m a ú da que yo ocupo. 
L a madre , opulenta, sofecada ipor Ja. gor-
d u r a , ooie' envnt-iAe una. c t o i l e t t e » casi i m . 
pa l^aUe óe í rnsas y teCas Waneas, despi lóma-
ise sehre la s i l la . 
Los dedos ij-'ebeyos de l ((ind'iano».. dedos 
de p o r r a , que acusan tareas d u r s i m a s en 
labores m u y humildes , cogen l a c a r t u l i n a 
dei!^BTr.'?mi»... E¡1 soiberbio- h r i l l a n t e de su-
m e ñ i q u e conjuga oon las Inees magnificas de 
o t r o hrillErte. mayor a ú n . en la "corbata y 
con l a m ^ d i a })una. de piedras preciosas -que 
oscila como n n pendujjo sobre ciT « b d ó m e n , 
enfundado en u n escotadisimo oh?.i>cx> 
_No menos alhajada v a la madre , n i menos 
r icas son las m í j r iposns de br i l l an t ' - s y de 
r u b í e s que cada u n a de las muchachas luco 
en eff escote Ide sus br isas , vaporosas y m u y 
'albiertaüs... 
— P a p i í t o . ¡ d é j a m e que vea ! 
— ¡ C ' l l s t e la. boca, nmchacha'!. . . 
— I ^ d i ó s ! . . . ¡ Y o quie ro saber q u é se come 
en E s r n ñ a ! . . . 
— i Pero, «Ams^to» ! . . . . -Tú oyes?.. . 
— ¡ D e e . . . e i a 1 n , Carmeilina !...—eontes^n ni 
padre—. ¡ E s t a la pobre curioeona ! . . . j Es to 
es t an d i s t i n t o de ffíiillláj)!... 
Y v o l v i é n d o s e á l a i n q u i e t a « c u r í o w n a » , 
« ñ a d e : 
— ¡ M i r e , h i j i t a , no se IOOTTITW malcr i r^1^ . 
qfne ya es p r a n d í s í m n ! . . . , jSnbe?. . . 
ha hecho u n silencio. E l criado ha r e . 
dTh'do ór -Vi ies , y ipooo diearmés emipieza á 
ccfynwr sobre Ta mesa, los « e n t r V n e ^ e s » v una 
verdadera r-C^orión de aguas minera les : V i -
chv . ISfrnd^-riz. Tnsabis... 
D o n Anice to bus^a. una ca i í t a ' mis ter iosa 
con u n r ó t u l o en baffiée v s'e tnoin:a dos p i l -
doras con un sorho de v i n o . Emniezan á co-
mer , m u y despacito, y a b a n i c á n d o s e los cua-
t r o . E l caunarero ee acenoa : 
— S e ñ o r , han t r a í d o otros cinco b a ú l e s deC 
baiTo. . . 
— i P é n s a n l o í ! -por a h í . y dómeme tn f lnqn i ló ! 
— ; THs.TK'n'Jo ol ^ ñ o r : w r o como hay a r r i -
ba o í r o s - s e i s b a ú l e s , ser? íprecífl&.. 
— Tl ien. . . Cn ia í i una h a b i t a c i ó n para Sos 
b a t ó ^ s . y ?immtenila en ÍIB, m e n t a . . . 
—1¡ E " b-í mnW bien . e o ñ e r ! . . . 
L a aainai, «rae Ottnw n dos enrrines!. f n ^ . 
fpirando y a b a n i n á n d o s e de vez en vez. Te 
dice n su ef|DOSO>: 
— Q y » . c A n i s o t o » , ¿ q u é histeria, es ésa^ de 
los bat ' íVs ?... 
— ¡ Y o n o sé , muchacha! . . . | Ahí e->tán ba-
ta l lando piara eo'^rn.-nVc-'... • F im '^a t e ! . . . 
— ¡ A v . no se ocm>e de Ta l é g a t e l a , y c o m a l 
— ¿ Vamos a,l tea t ro , r^.ná ? 
— ¿ Q u é ( td i son»? . . . j E s t á n (locas? ¡ N o sa. 
{jen que hemos ven ido hedhos j i g o t e con 
la t r a v e s í a ? 
. — ¡ No lo crea, p a p á 1 ¡ Y o e¿ toy f r e ^ q u í . 
sima ! 
— ¡ Y y o ! . , . 
—C5armef,ina... ¿ T ú oyes? ¡ « D i s e n » que 
e s t á n frescas, d e s p u é s de esa « r u m b a » ! , . . 
L a madre ha hecho un gesto aJeiOTe, 
— ¡ P u e s , m i r a , yo no estoy m u y cansada 
tampoco! , . . 
D o n An ice to suspira, res ignado: 
— i u E n t o n s e s » . . . que vayan ipor unas « Ju . 
n e t a s » ! . . . ¿ N o ? . . . ¡ P o r o m i r e n que a q u í Jos 
tea t ros e s t á n l e j í s i m o s ! . . . ¡ H a y qne i r eu ca>-
r rua jo !,.. ¿ t ó a b e n ? . . . 
U n a p rop ina fabulosa ha conver t ido BÜ <cbo. 
t o n e s » del' hcLci: e n u n aerpplano. A Uos ve in-
te m i n u t o s , recadero ha vue l to y t r a í d o u n 
palco p a r a ol Tívol i y u n a u t o m ó v i l , que en 
la pue r t a espera. 
Es t e « ind iano» r i q u í s i m o qu^ hoy l legó á 
este ho te l en Jíarcei lona es el catal tán labor io-
so, e l m ó c e t e todo v o l u n t a d y e n e r g í a que 
hace scia ó sicto lustros t u ó en busca de for -
t u n a m a r adelante. . . 
E n t ier ras do A m é r i c a d e j ó su j u v e n t u d , 
que los t rabajos m á s duros e x p r i m i e r e n cum-
pl idamente , Se hizo r i c o , se hizo m i l l o n a r i o , 
a l fin, y u n d í a s i n t i ó l a brumosa nostalgia 
de 'la t i e r r a querida, á ¡ta que hizo rumbo oon 
siu mu je r y con sus h i jas . S u adma es cata-
lana y e s p a ñ o l a , pese á todas las l igaduras 
sentimentaQes que» ie unen á aquella o t r a t i e . 
i r a que l o r e d i m i ó . Queda e¡¡J ca ta ' Ján , ed 
« p a y é s » , que ha s o ñ a d o mucho con una « t o -
r ro» e n t r e m o n t a ñ a s , donde NVÍVÍT e l ere . 
p ú s c u l o de su v i d a y donde m o r i r ent re los 
suyos, con los ojos puestos en una imagen de 
«Ta M o r e n i t a de Ca ta luña .» , que es como los 
catalanes apel l idan c a r i ñ o s a m e n t e á Nues t r a 
S e ñ o r a dé Mon t se r r a t . . . 
¡ E s e es e$ d ind iano» que los t r a sü ' i ' 
ticos t r aen á Barcelona á cada m o m e n t o ! EJ 
« i n d i a n o » , que vive l a legenda fastuosa de su 
sobrenombre, s i n ó n i m o de prodigalidades á 
•lo p r í n c i p e . . . 
Las lindas criollas han tocado esta, t a rde 
en el p i ano l a a r tu l ladora m ú s i c a do]; t r ó . 
pico. Don Anice to , dando chupadas á u n aro-
m á t i c o Gener, escuchaba danzones y gua-
j i r a s . 
Una de Tas muchachas h a cantado, con u n a 
vocecita de c r i s ta l , este d a n z ó n b e l l í s i m o : 
; 0 n i é n me va á querer á m í ? 
¿ Qu ién me va á querer á m í , 
sabiendo que y o te quieto 
v que sólo pienso en t i ? y 
— ¡ O y e , n i ñ a ! . . . ¡ P u s c a en esos paprlos 
una m ú s i c a de C a t a l u ñ a , que t ú no conoces! 
— ; Cuá-!. pe | « i to ? 
— L a « S a r d a n a » . ¿ S a b e ? i Oh, muy l i n -
da ! . . . ¡ M u y l i n d a ! . . . 
Y cuando la. c r io l la ha empezado á tocar 
u n a ( ( S a r d a n a » , el c i n d i a n o » , conmovido, ha 
cerrpdo ¡os ojos y se h a quedado inmóv i l , 
para r o ó c g e r s o en sí mismo y p a b d c i r tone-
l ias notas con ecos t a n dulces en su c o r a z ó n . . . 
G U K R O V A R Ü A S 
Bacelona. Agosto l i ) ! ^ . 
L A A S A M B L E A 
DE C O V A D O N G A 
L A PECHA 
• Nues t ro quonidio colega « E l Correo Espa-
ñol)» dice lo s igu ien te acerca de l a fecha en 
que ha d é oe i tonanüe l a Asamblea de Cova-
d o n g a : 
« ' lemiemdb eH Sr , M e l l a , á ú l t i m o s de este 
mes, que p r o m m e i a r en L a C o r u ñ a un dis-
curso en el homenaje regionaLista á R o s a l í a 
de ClaKtro, y em l a p r i m e r a quincena de Sep-
t i embre o t r o en Santander , oomo mantene-
dor de los Juegos Flora les cervant inos , y en 
oonmemoa-ación á iias fiestas de San Mateo 
en Ovicdio, y á La pe iegr ia i iac ión á Covadonga 
em los ú l t i m o s diías do Sept iembre , y á l a 
fieeta dtel Rosario que se celebra en todas 
las pa r roqu ias del P r inc ipado , h. J u n t a , de 
a c u e r d ó con ol Sr, M e l l a , h a lijadlo lia fecha 
del 2 de Octubre p a r a e l acto de Cova-
donga».» 
Neta oficiosa riel Comité . 
« E n la impos ib i l i dad de contestar á la i n -
i5:nr! : i ' de cartas que este Oomátó recibe 
sohcitandio se tcingan po r adheridos á las 
personas y ent idades que las d i r i g e n , desde 
luego so ¡les adv ie r t e que quedan satisfechos 
sus diesocs é iusoritos, r e s e r v á n d o l e s el me-
d i o die t r anspor t e en- l a clase seliertada. 
L o mismo se a d v i e r t e á las personas de 
f u e r a de i a p rov inc ia que se han in sc r i t o , 
y cuyas iniciales y residencia, asá como á .los 
de l a p r o v i n c i i , se hacem p ú b l i c a s para ma-
yor t r a n q u i l i d a d de las mismas, lo que se 
o o o i t i n u a r á haciendo á medida, que se r ec i -
ban otras . 
Son éstasi, en l a r.ctu i l i d a . l a s í s i g j a i en t e s : 
Sr . B . ( S e v i l l a ) ; g . A . ( L é r i d a ) ; M , V . 
( L o ó n - S a h a g ú n ) ; M . P. de í d e m ; D . B . 
( B i l b a o ) ; D . P c r i ó n (Orense) ; S. M . ( V a -
l lndol d ) : I . P . B . ( A k v a . M u r g u í a ) ; H . S. 
( E c i j a ) ; L M . T . ( M o n d ó ñ c d o ) ; R . G, (Se-
v i l l a ) . 
Por hoy t a n sólo se pubíl icnn los de fuera 
de l a p r o v i n c i a , con t inuando em d í a s suce-
s'.vos lats ü s t a s comprensivas de los de l a 
p r o v i n c i a . 
L a Prensa ga!l?ga. 
E n Gal ic ia , el entusiasmo pa ra as is t i r a 
l a Asaímblea crece de d í a en d í a . Los p e r i ó . 
d í cos calfóllícas, en sendos a r t í c u l o s , dan c u m -
t n de los t m b a i n s que en amudla rocrión 
vienen r e a l i z á n d o s e pa ra fomentar Ta i d a á 
Covadonga. 
«E! C ímmdo» , de M o n d o ñ e d o , dice que de 
LU^D a c u d i r á n , á pe^ar de lo molesto de 
v ia jo , muebas porsnnas, 
c V r W l a d y J u s t i c ' a » , de V i v e r o , dice oue 
do a l l í i r á n , en au+omoviles, muchedumbre 
de ca t ó b e o s y maur is tas , y que en Orense v 
M o n f o r t e de T/emus t a m b i é n se o rgan izan 
prunos cxn^dicnonari/Y?. 
li'fTuí'a.», de Cbantada , en un a r i í cu-
ín f l ^ l m i t o y notable eeOnitorr T u l i o P é r e z 
de Ghuscrau, efxcrta á !>n« leetores á cuo t o . 
meíp p r r t e en el mov im:en to , y hablando del 
reg:nTi"lVicin:o o-alle^o. d 'ce ; 
(ÍPATUOIS' reg ión alistas, deoio'damento req-io-
naJLt=ta<' ; o'aro e^ tá m í e nonioTido ñ o r onoima 
de todo o t ro r m o r í a u n i d a d de la P a t r i a , 
de estp, E ^ p í í a t-pn "ner idn v por la que 
todos nuActros saicrifirin>; nr»c. •nflr-Tcn vaorn. 
E n nues t ra corta trida no bemo^ rendida 
o t ro 'homenaie que á la vérñi^ñ v á la jus -
t i c i a , n i hemos prefo^ado rnáiP odio que á 
los aventureros de In. p ^ í t i o n v á los ne-
farf'nic opoion^s. po^lja nácífW'fli. 
E l «ctdto á la RoHgton bend;+a de nnes-
t res mayores, ni vie jo solar de nu'Pst.Tvi<! t r a -
diciones, á Gab'Ha. nues t ra dulce t i e r r a na-
t a l han sido enenufwp los fcresi RfAótdo m á s 
granaos y mn/s noiblps que nlfm'faairo'h en 
n n i t r o s eor?7"nes de pnt r io tas el encendido 
fe rvor de l entnici>,<!imo.» 
Lbs mauristas ríe Art ^ n s , 
E l presidente de l a Juven tud Manrvsta de 
Oviedo y c a t e d r á t i c o de Derecho inenal en 
aquella En ive r s idpd . D . Enr ique de Ben i to , 
en una entrevista con el preeid-^nte bungalés ' , 
S r . A i r a r á s , d e s p u é s de poner de rel ieve la 
conveniencia de una u n i ó n funera l de las 
dororbais en E<:npña, t an necesaria hoy como 
siempre, ha d i d io : 
« L a u n i ó n de la>S' deredhas, realizada en 
A s t u r i a s con mot ivo de las ú l t i m a s eleccio-
nes, es u n aviso pa ra todas las derechas 
e s p a ñ o l a s , y nada t iene de pa r t i cu la r que 
esa u n i ó n signifique u n ejemplo de no m u y 
le jana i m i t a c i ó n en otras partes. 
Esa u n i ó n no ha despertado, n i tieaie 
p o r q u é despertar e n t r e los p a r t i d o s de la 
derecha, suspicacia n i n g u n a , porque so h a n 
elegido pa ra rea l izar la los pun tos do co in -
cidencia y so ha dejado á salvo ¡la persona-
l i d a d especial y l a a u t o n o m í a p o l í t i c a de los 
p a r t i d o s . » 
Y a ñ a d i ó que los maur is tas i r á n á Cova-
donga y que al l í su pos ic ión e s t a r á perfec-
tameíofte definida, y » que el mauritano en 
esta c u e s t i ó n t iene u n prograana de contor-
nes m u y claros y m u y determinados. 
Para los ferroviarios católicos 
Suscr ipc ión nacional. 
Pesetas. 
Suma an te r io r 1,132 
D o n Prudencio J , Conde, c a n ó n i g o 
m a g i s t r a l de Badajoz 5 
U n suscr iptor de E L DSBATE 50 
S e ñ o r a condesa de M e l g a r 25 
Don, Flrancis-oo do G u z m á n 2 
D o ñ a F i lomena R i z a l d ó s 2 
D o ñ a Adela ida A g u i r r e , v iuda de 
B a r r i o 3 
D o ñ a L u c í a A g i l i r r e , v iuda del Co-
r r a l 5 
D o ñ a Isabel Corra l y A g u i r r c 3 
D o n M a r t í n Corra l y A g u i r r e 10 
E l general N , de Ca lón je y fami l i a . 100 
T o t a l 1.337 
UN SUBMARINO ITALIANO, APRESADO 
EN EL ADRIATICO 
v 
LOS A L E M A N E S RECUPERAN EL PUEBLO DE FLEURY 
Von Hindenburg, generalísimo 
en el frente ru?o 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
M ^ T E i R D A M 4 
E n te legrama oficial de B e r l í n anuncia que, 
en vifeta de la impor tanc ia de l a ofensiva 
de los rusos en el f rente o r i c n t l a , e l mar isca l 
H i n d e n b u r g ha sido nombrado por el pro-
pio kaiser , durante t u reciente estancia en 
aquel frente, genGra l í s imo de todos los e j é r -
ci tos a u s t r o h ú n g a r o s y alemanes del f ren-
te ruso. 
SERVICIO RADIOTELEGR^Fir-
Ñ A U E N 4 (0,30 m. ) 
E n presencia del emperador a l e m á n , y de 
acuerdo con ,el -foberano a u s t r o b ú n g a r o , va-
r ios e j é r c i t o s en e l f rente o r ien ta l de ambas 
potencias fueron agrupados bajo las ó r d e n e s 
del mariscal V o n Hindenburs; , para operar 
baio u n mando ú n i c o . 
L O S T O R P E D E R O S A U S T R I A C O S P O N E N E N F U G A 
A U N A E S C U A D R I L L A E N E M I G A 
F R A X C I A Los in gleses se apuntan un pequeño progreso al Oeste de Pozieres. E l cermunicado de Parris dice 
que los franceses recuperaron la obra de Thiaunwnt y evacu/xron el pueblo de Fleury. Este fué ocupado por los 
germanos (parte oficial a l emán) t que rechazaron ai enemigo en cuantos ataques vntentó en otros puntos del 
frente. 
RUSIA.—Los telegramas oficiales de Petr o grado acusan encarnizados combates sobre él Stonoi, el Seret y a l 
Sur del Dniés ter . Los austríacos comunican desde Pola que han rechazado á ios TnosCovi-tas en Brody y en la l í-
nea del ferrocarril de Sarny á Kowel. E l ejército de Von Hindenburg (comunicado.aleTnán) ha hecho fracasar 
los ataques enemigos en Postavy, al Oeste de (xarodischtsche, cd Sudeste de Baranoui tchi y en otros puntos. 
I T A L I A . — D i c e n los italianos que lutn hecho a l g ú n progreso en ZavignoLo ensanchando su posición de monte-
Vallane, Joacia el monte Cevallino. E l camunicado austr íaco afimna que los italianos fueron rechazados eni 
Paneveggio. 
T U R Q U I A . — L a s tropas turcas lian desalojado sus posiciones de la oril la derecha del Eufrates. Los rusos se. 
apoderaron de defensas enemigas entre Mónch y M''cnotoum, 
M A R Y A I R E . — L o s aviadores alemanes han bombardeado la estación aérea rusa de Arensburg. E l subma-
rino italiano iGiacista Pul ino* fué apresado por los austriacos en el Adr iá t ico . Seis torpederos y un crucero 
italianos fueron puestos en fuga por una escuadrilla austriaca. Hidroplanos de esta nacionalidad persiguieron, 
á los aviones enemigos que bombardearon Durezzo, derribando uno. Los aviadores framceses bombardearon la 
región de Verdun. E l teniente aviador Franku, del ejército germano, abat ió un biplano enemigo en Deamnetz, 
H o r a c i o h a d i cho que la vñda es co r t a y 
que es preciso apresurarse á go7,ar de ella 
(carpe d i e m ) ; (¿l f a r a ó n A m a r i s a a e g u r ó 
que, a s í como e l a rquero que t iene cons-
t a n tememte en t e n s i ó n su •arco llega u n 
momento que n o puede servirse de él , e l 
que somete su cerebro á u n t raba jo inften-
sávo, s in dedicar un áns ta ra te a l repeso y 
a l placer , acaba en lo.co ó en e s t ú p i d o . . , 
Y como llevo des a ñ o s olv:dv ü d o lo que 
Horac io y A m a r i s d i j e ron y • oasi toda m i 
v i d a cuar t i l laaido, t en tado estoy á oreer que 
he ten ido el arco d c m a s á a d o (tiempo t end ido 
y que la casa de orates me espera, pues es 
el caso que unos me escriben y otros me d i -
cen : «Los Imper ios centrales van m a l , ¿ e h ? . . . 
P r e p á r e s e á dtájr m brazo á torcer . . . N o hay 
medlalla s¿n reverso. . . y á l a de Rus ia do 
1915 le e s t á n dando la v u e l t a en 1916. Y a 
puede i r baeiendo un paque t i to con sus le-
yes h i s t ó r i c a s . . . » Y yo sigo en mis trece. 
^ T e n d r á n r a z ó n ? ¡ A m a r i s de mis pecados, 
bien me pudatite g r i t a r á t i empo! . . . Pues 
n o ; t o d a v í a no e s t á inservible el arco.. . Yo 
veo, y ciego fuera si n o lo v iera y necio 
si no lo confesara, que los Imper ios cen t r a , 
les ban dado un p>nso a t r á s en algunos sec-
tores de todos los frentes (si se e x c e p t ú a en 
ei b a l k á n i c o ) ; pero t a m b i é n veo que antes 
de que los aTados puedan pcnisai' en ! a n » a r 
oon verdad u n gi r i to de v i c t o r i a , t i enen que 
rechazar á lots a u s t r o b ú n g a r o a l e m a c n e s á sus 
f ronteras , reoenquiotando reinos en t r ros ( B ó l . 
giica, Servia, Montenegiro y Polonna) y no 
pocas provinc ias : y antes de que esto suce-
da , a l paso que la g u e r r a marcha, y suno-
niiendo que t u v i e r a ) ! que segnrir constante-
menite á la defensiva, actu',.ndo de pasivo 
yunque lo? Imper ios centrales, su in fe r io r r i . 
dad n u m é r i c a q u e d a r í a c o m p m s í i d l a con su 
a c r i t u d , que m á s sinfre en estos casos el mar-
t i l l o oue el yunque golpeado. Por r a z ó n de 
la p o s i r i ó n que ocupan esos Imper ios , al i r 
rednoieoido su rad'iio de a c o i ó n , ¿ r í a n con. 
cen t rando país e n e r g í a s , miientras que BUS 
enemigos las t i enen que d e r r a m a r ñ o r el 
mundo entero. ¿ A l t i empo? Pues a l t i e m p o ; 
y , por lo pronlto, al. g rá f i co de Rusiia, donde 
no puedo mos t ra r m á s novedad nue l a que 
oi/ta ©1 radjiograma o f i r i a l de B f l r a n , a?e2ru-
ra.ndo que á ambos l a d ó s del fcrrooaTCti] de 
B r o d y á L e m b c r g fueixm rech . ^ d c s ataques 
del ouemi-go desde Pon ikowic . Y vuelta á 
hab l a r de combates em las c e r c a n í a s de N o -
bel , a l Sudoeste de Lubieszow, en l a v í a fé-
r rea de Kotvel á Saruy . cerca de Kaozowka, 
en las inmediiariifini0^ dtol ferrocairmiil de K o . 
we l á Kozvs'cze, ail N c r t e de K i s i e l i n , en las 
piroxiiiinidades de W'sn iowezy , a l SudcF-ite de 
Buczaiojí y po r Welo^n iow. . . N o se deje en 
el t i n t e r o (dieen los rusos') que « h e m o s p ° -
nerf i-ado em la r egnón de Mon;,;;ire7:ví!:p, des-
bordando fa a l a derecha del e i é rc i i to de 
B o t h m e r y amenazando á la ciiudad do Sta-
n i s l a u » . Y a e s t á n complacidos los mos^cová, 
t a s ; pero como sus telegramas oficiales dis-
t a n mucho de parecerse á aquellos otros en 
que se s e n t í a ailotear el t r i u n f o , y como el 
lec tor v e r á que el g rá f i co no v a r í a , bien 
p u d i e r a ser verdad lo que se a f i r m a en u n 
r a d i o g r a m a de Ñ a u e n : que á r e t agua rd i a 
do las i íneas rusas c i r cu l an s in cesar trenes 
abarrotados de heridos, estando desde bace 
var ias semanas 300 vagones con t a n deioro-
sa carga aparcados cerca d é una e s t a c i ó n 
rusa . S i ©1 ooloso ha suf r ido m á s de lo que 
imaginara . , se cencibe que avance f r t i g o s ^ -
m e n t e ; y be a q u í por q u é el reverso de l a cam-
p a ñ a rusa de 1915 no me parece que es n i 
s e r á l a de 1916. E n cuan to esa amenaza 
que pesa snbre Stannslau, que dis ta unos 
cuarenta k i l ó m e t r o s de Monas tc rzyska , pue-
de que acabe por correr parejas COGÍ las ame-
nazas sobre K o w e l , Lemberg y V i e n a . . . A n -
tes de vender la p i e l dol oso hay que m a t a r , 
l o . . . Y s é p a l e que, en respuesta á ese su-
puesto desborclrmiento dol o j é r c i t o de B o t h -
mer , de B e r l í n dtcen que les rusos fueron 
rechazados en todos les socteres... Aguzo el 
o í d o paira escuchar aquellos g r i t o s subver-
sivos y aquellos silbidos que so d ie ron con t ra 
Aus t r i i a y Aieman.ia en R u m a n i a , d<e los que 
ImHlaba u n te legrnmn que u n p e r i ó d i c o de 
g ran en reu l ac ión . m a d r i l e ñ o , p u b l i c ó dos d í a s 
seguidlos, sin duda p a r a ver ri donde no 
l legó el p r i m e r cañen-azo llegaba el =ogundo, 
y , , , ns ida; no oigo nada-, Y c ier ro el c a p í t u -
lo que de Rus ia t i ra ta pensando en u n ar-
t í c u l o que «e ha pub l icado en L a Cor res» 
jwv'Jrncm jíilitqr. en el que se « s e c u r a que 
H- ' r .Vn ibu rg y Mackensem siempre fueron 
pertidaTloe de .".tacar á Pus ia , sin descanso, 
antes de que Rus ia atacara. . . ¡ C i ó l o s ! ; Si 
me i u r p i r a r í a n ' raí a r t i c u l ó «La p r ó x i m a 
ofen&iva;) reí^ s;eneraile®! ¡ S i t e r m i n a r é yo 
en H :ndoT>b;i r r : ! . . . Po r lo menos, s i no me 
oer ib i l l an cor clavos, alfilcray.ns sí me dan, 
| S e ñ o r e o , que ochavo n a c í y á c u a r t o no ho 
do Uog-ar l 
Los alemanes presumen que, pues hay u n 
v io len to fueco de ar t i l lor í f l . ent re el a r rovo 
del Ancr© y el Somme ( f r e n t e i n g l é s ) , um 
fue r t e ataque se avecina, y confiesan que en 
la g r a n j a de M o n a c u y en una t r i n c h e r a am-
m e d i a t a fueron los ú n i c o s puntos donde los 
1 franceses l eg ra ron pene t ra r . E n la o r i l l a de . 
j recha del Mosa, los f raruíeses , que e s t á n de-
i mos t rando que no era c ie r to el j u i c i o que 
de los galos f o r m ó C é s a i , ó que en el t r ans -
j d r n y —— > 
7/7¿>yi 
S ü / r o y / 
curso de los siglos han modificado su psico-
log í a , mostrando una tenacidad actunilmen-
te que pocos sus])echa.ban en ellos, de nuevo 
han atacado, briosamente defc.de el Noroeste 
i de la obra de Thiaumonit hasta el bosque de 
L a L n u f é e (véase el croquis publ icado aye r ) , 
I oonsi?uie.Didio recuperar FLaury. apoderarse 
de todas Illas t r incheras e n t r e este puebk 
y T h i a u m o o t y coger 650 p-risdanoros. L a 
alemanes, en u n rad l iograma a n t e r i o r al t e 
legrama of ic ia l de P a r í s , y a reconocen parta 
del é x i t o de sus a d í v e r s a r i o s , sim hab la r aóf 
del abaindomo de F l e u r y . . . E n e r e m o s la reao 
c ión , y ceguera m í a s e r á , pero estos a taquea 
de sespejados de ios franceses a i N o r t e del 
Somme y en l a derecha del Mosa cuamdl 
Franc i a no cabe negar que es urna de lai 
naciones que m á s han sufridlo en esta gue 
r r a , me hace pensar en eí jugsudor que avexv 
t u r a cuanto t i ene en una ú l t á n i a ca r t a . . . ¡ i 
el juego es t a n la rgo I U n p e r i ó d i c o a u í 
t r iaco d i j o em el verano de 1916 que la gue 
r r a ac tual la g a n a r í a el que t u v i e r a los ne* 
vios mejor templados. Leyendo la Prensa d 
los diversos p a í s e s , y aun viendo sus p a r t í 
oficiales, se observa que son los allemanes 
los ingleses los que t i enen los nervios de hii 
r r o , siendo, por t a n t o , estas comivulsiontf 
que a g i t a n actuadmeimte a l e j é r c i t o f r a n c í 
y le hacen avamzar d ignas de notarse 
aplaudfirse; pe ro cuando el m v i e m o Uegu 
y sigan los depar tamentos franceses del Nos 
¡te em manos de los alemanes, acusando U 
i n u t i l i d a d de los esfuerzos hechos, la d e p m 
sdón v e n d r á , y son temiifbles las caádafi desd 
lo, a l to del a l c á z a r d'e los s u e ñ o s . 
En I t a l i a , D ' A r m u n z i o debe seguir ten» 
pilando su l i r a , no ya "para cantar la tamt 
de Tr ies te y T r e n t e , que cada vez p a r e a 
que se a le jan m á s , simo p a r a oefebrar e 
haber expulsado á los a u s t r e h ú n g a r o e dt 
I t a l i a . . . M a ñ a n a te p rometo , lector, con ul , 
grá f i co , demostrar te que la s i t u a c i ó n en I t a , 
l i a es casi la misma que en los d í a s en quO| 
el dar u n salto a t r á s los a u s t r o h ú n . g a r o a , 
lanzaron u n g r i t o de t r i u n f o los itaJíanoBL 
que hablan en. su r a d i o g r a m a oficial dw 
d ía 3 de tda temaiz resis tencia de sus a d v c 
sario^M. Tx>s rusos oororinúa.n avanzando eil 
Asia M e n o r (r; adonde h a b r á n l l egado?) , j 
en Varsov ia y en los Palkanes re ina la paa 
A R M A N D O G U E R R A 
(Se prohibe l a r e p r o d u c c i ó n de e i í ta c r ó n i c a . ) 
DE I T A L I A ~ 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
R O M A 4 
Comunicado o f i c i a l : 
E n e l val le del Adh'gio, persistente RC<Í« 
v idad de las a r t i l l e r í a s enemigas, y prioioé* 
p á l m e n t e c o n t r a nuestras , l í n e a s a l Sur dfe 
Rocameras. 
E n el f r en te del barramco dle Posina, en 
l a t a rde del 2, e í enemigo a t a c ó nuestra* 
poeiciernes a l Este del G r i s o ; pero fué seu 
guidamonite rechazado. 
•En l a joa-nada de ayer, accicnios de a r t i -
l l e r í a m á s vivas en t re e l mon te Seluggiio j 
el monte Oimcme. 
E n val le de T rav igno lo , en l a noche d)el 4, 
él enemigo i n t e n t ó p o r sorpresa u n a a c c i ó n 
con t ra nuestras posiciones r e c i é n conquista , 
das p o r nosotros. 
Nues t ras t ropas rechazaron el a taque, con, 
ei^uicndio hacer algunos progresos. 
E n el va l le de D r a v a , la e s t a c i ó n de T o 
blaoco fué nuevamente bombardeada pos 
nuestros t i r o s . 
E n l a cabeza del ba r ranco do D i g o n e (af. 
to P i ave ) , nuestras t ropas emisancharon n ú e s , 
t r a poses ión de la c ima Val lóme baoia el. 
monte Ca-valkino. Sobre el Isonao, cambie 
intenso de {rruesa a r t i l l e r í a . 
SERVICIO RADlOTELEGRÁnCO 
P O L A 4 (9.30 u j 
Lo? p e q u e ñ o s ataques de nuestros soIchi« 
dos hic ieron prisionero*, en el sector de BoT-
cova, á 40 i ta l ianos y á dos oficiales. 
E n el N o r t e de Benevegnio fueron r e c h » 
zados dos ataques del enemigo, oon g r a n d e » 
p é r d i d a s . 
i • 
Una escaramuza entre búlgaros 
y rumanos 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L O N D R E S 4 
B e Buicarest dicen á le Agencia Reute t 
que la poblac ión de J ier jevo e s t á m u y ex-
citada por la violación dp aguasi t e r r i t o r i * ' 
les rumanas por los bt i lgaros. 
E n la noche del m i é r c o l e s , un des t a carneo, 
t q b ú l g a r o i n t e n t ó apoderarse de las islaa 
situadas f rente á J i e r j evo ; u n centinela di¿ 
la alarma y se e n t a b l ó v ivo t i ro teo , reti-
r á n d o s e los b ú l g a r o s . 
ES Gobierno rumano ha sido infcnmadfl 
del incidente, que. á pesar de l a ac t i tud 
conciliadora de Ruman ia , l i a producido d a * 
favorable i m p r e s i ó n en dicho p a í s . 
El heredero de Servia y Sarrai!, 
conferencian 
A T E N A S ' 
Eü pr inc ipe heredero de Servia tuvo ayei 
una la r i í a conferencie con S a r r a i í y el gene, 
ral i n g l é s , en la que t r a t ó de la d i ' t r i b u ción 
de lar, tuerzas aliadas en los diversoa p u n t o i 
del f rente. 





£X)S GALOS R E C U P E E A N T H I A U -
| M O N T Y E V A C U A N F L E U l t Y 
o 
Í I O S I N G L E S E S D I C E N Q U E H A N P l l O . 
G l l E S A D O i . 
SERVICIO TEULGRÁFICO 
, . P A R I S 4 ' 
" Pa r to . ofiaLal1 do las itpc& do la. iitu-de: 
E a l a orjdla derouha dcd Mo&a . prosigue l a 
¿fttrjlla en ©1 f r o n í o ' D i i a u m o n i M o u r y , dun-
do los aioiaaxifc'.s l i an atacado anoche con ex-
tieiiuvdo enoani iz^miento 
Varios c o n t r a a t í i q u o s cou fuertes ©feoti-
iros contra nuos:tras ¡posiciones en lúa inono-
í i i ac iones do T h i a u m o n t fueron reuLa^udos, 
.oon_ p a n d o s péi-dida.^ para e l adversario. 
Nuestras t ropas, en esta l ü u h a , l l egaron 
4 BIJWKIerarse de la obra do Th iaumont , pero 
i tuvi inos que evacuarla inmedia ta¡mcínte an te 
B! f o r t í s i m o bombardeo, haciendo en esta ax> 
ciou unos 80 allemanes paisioneros. 
E n la r e g i ó n de F l o u r y Jas combates, han 
t c a i d o igua l v io lenc ia ; los a ^ m í i n e s d ie ron 
numerosos contraataques contra ol pueblo, 
or .vedido cada uno do intensa p r e p a r a c i ó n 
>dc a r t i l l e r í a . 
D e s p u é s d ^ varios infructuosos in ten tos , 
pusiel-'on p í o en j a par to Sur de l pueblo, don-
ae c o n t i n ú a v i v o combate. Todcs los esfuer-
zos (¡uo h ic ie ron para expulsarnos de l a es-
t a c i ó n , a l Sureste doil pueblo, se Ostreliai-on 
Contra nues t ra resistencia. 
M enemigo ha atacado iguaOimento du ran -
te k noohe nuestras posiciones a i Es to de 
Vachc!-auvilie', no logrando m á s que s u f r i i ' 
p iigEa Cilcvadas, 
K n las regiones de V a u x , Ohapi t re y de 
t/homois hay caueneo intenso. 
A las diez de la noche, eü enemigo dio ' u n 
lutaquo con t ra ed saliento de l a Chapelot te-
XVo.sgos), siendo disfpersado antes de poder 
l l ega r á nuestras l ínea®. 
I • efl r^s'to de i f rente la noche t ranscu-
^ i ó t r anqu i la . 
P A J I I S 4 
P í i r t e oficial dfe lau <xíloe de Ta noche: 
E n e l f rente de l Soimime, nues t ra aat i l le-
fía. ba brsm'bardoado las crgiamimciones ene-
migas. . U n globo cau t ivo a ieenán , afcanzado 
por ujucistros diaparoti, fuié des t ru ido cerca 
de Ennaaniain (Sur de Peronne) . 
E n la o r i l l a derecha d'el Mesa, los comba-
/Scs aonitinuaron todo el d í a , en la r e g i ó n 
do T l i i aumon t -F l eu ry , en el Noroeste y e l 
Sur de la obra de Thiiamnoait, Todos loa 
atai'jucs eneamgoifi ecnprend'idotsí para desalo-
ijjaa'nos d ^ la.? posidanes conquistaldais han 
eido vanos; no s ó l o 'heanoKi r o t o los o&íuer-
ps del 'adversario, caaitsándole « l e v a d a s p é r -
didas, séno que t a m b i é n , por u n segundo re-
t o r n o cfenfi ívej nueabfcs ioorpas tognaron 
apoderarse, po r s ó g u n d a vez en doce horas, 
de la obra de T b i a u r o n t , que l i a qujexlado en 
nuetstro poder, á pesar do varios oontraata,-
quos int?3ntados por ied enemigo. L a lucha 
na piroseguiido, iguai lmcnte con enoamiza-
mienito, en ©1 puefcíb de F l e u r y . 
Despuéf i do haíber ea-axmadb tedo el pue-
Mo, esta m a ñ a n a , á consecuencia do var ios 
ataques alemamos, nues t ra i n f a n t e r í a , esta 
fcaircle, t o m ó á l a bayoiuota l a mayor pa r to 
del pueblo, donde e l enemigo resiste a ú n 
ocn e n e r g í a . 
E l mimero de ¡pii 'sáoneros ú t i l e s hechbs por 
iBosotros ten esos cotmbates du ran t e el d ia 
- pasan do 400. 
E n la r e g i ó n de Yaux-Orcupitre-lo-GhenoiB, 
• ¿^inibiaixSeo v io i an to , e i n eivdúa üo infan-. 
t o r í a . 
PARIS 4 
Gficiall: 
E n sus comunicados o á k i a l e s d Es tado 
¿ a y o r áS.emán se obst ina en señadar ataques 
trauoeses numerosos, oncarnizados, y cüaro 
W que infructuosos, en t re ]VIaurepas y e l 
'lomme. 
E n e) de hoy dice que hubo a l l í siete osal-
Vc ¡, y , sin embargo, nuestras tropas no t r a -
Míron nin|guna i u c i m do i n f a n t e r í a , n i ayer 
d i anteayer, en aquel la r eg ión . -
L o m á s e x t r a ñ o es que e l redactor oficiaC 
aCtiiKiii. preoouipado, s in duda, en rec t i f i ca r 
KUS anter icres afirmaciones, d iga quo hemos 
penetrado hoy e n l a q u i n t a de M o n a c u . Es ta 
' juinta e s t á en nuest ro poder hace ya tiemipo. 
Confiesa e l enemigo que en 'la pendiente 
•Jestb d1© üa cota do Po ivre y al' Sudoeste o© 
f l e u r y hemos puesto pie en algunos elemen-
ves do su p r i m e r a l inea . 
Eeta confes ión encierra só lo una p e q u e ñ a 
perto dte ila verdad : E ! pueMo de F l o u r y , a ta-
cado a l mismo tiemipo por eü Nordeste y el 
Burlaste, ha sido conquistado totadlmente por 
W7e«tras t rapas , y nues t ra Ü n e a ha avanzado 
insta, las pondiontes Sudeste d é la obra de 
Ubiauraont y alrededores db I» cota 320. 
* « • 
L G N D E E S 4 
Oriniaf;: 
Anoohe ganamos ailgún terreno wA Oeste do 
.'oxieres, á consecnencia d© una p e q u e ñ a ope-
rac ión l levada á cabo. 
otros p e q u e ñ o s ooiribates aJ N o r t e de 
, Bazent in le P e t i t y aJ Noroeste del bosque 
j é De lv i l l e , hicimos algunos prisioneros. 
D u f r u i t é a noche ha habido oonsidorabilo 
iu(t ividnd de la a r t i l l e r í a , por ambas ¡par tes , 
sr diversos puntos do! f rente . 
U n destacamento nuestro d e s t r u y ó u n pozo 
fie n i i na enemi ga al Es te do Loos. 
r í a del camino do Cominos á Ypres h ú 
tamos explotar una p e q u e ñ a m i n a en las K-
Heas enemigas, ocupando ©1 c r á t e r . 
SERVICIO RADIÜTEI.EGRAF;CO 
K O E N I G W U S T E R H A U S E N 4 (5 t . ) 
Gia.n Onaa-tel Genei-al.—Erente o w i d e n t a l . 
i3ou t i n ú a l a preiyxaración de l a a r t i l l e r í a , m u y 
tttenisa, aü Noste de Ancre , Bach y , especial-
nonte , en t ro A ñ e r o y e i Somme. HemOs» re-
cQiazado ten'iibles ataques enennigos, a l N o r t e 
de Qvrtler , a l Sudoeste de Guilleanont y a l 
Nor te do l a g r an j a de Moneen. 
A l Sur del -Somme, du ran t e la nodhe, re-
chazamos u n ataque, oeraa do Ba r l eux . A y e r 
tarde, los framceseis ataca ron mueistna^ p o ' i -
á o n e s del pueblo de F l e u r y y a l S u r db 
l a obra d é T h i a u m o n t , d o n d é oon.siguioron 
poner p i e ; ^ r o mieatras t ropas , con u n 
t e r r i b l e cantraataque, los» TeT-haaairon y ise 
e^pod'PTaiTin de l pueiblo de F l e u r y y de las 
t r incheras de l Oeste y Nonoest© do didho 
(piieiblo. Taimbión rechazamos los ataques rul 
Noroeste do la oibia dio ThiiaRtmont y centra 
©uosta'ws po^doionos de Gliaipitre y B e r g w a á l , 
que oosbairon aJ ememigo grandes p é r d i d a s . 
t}E T U R Q U Í A 
SERVIOO TELEGRÁFICO 
P E T R O G R A D O 4 
' O f i c i a l : 
E n el f ren te del C á u r n s o , en dlireocdón a 
f>raTnievÍT, oeroa do Ognout , emtro M o u c h y 
Mamiamotoum, p o r u n a impotuoesa carga á 
te' hayomieita tomamos urnas cfeafaKHM tui-oas, 
tíaciojido prisioneros á uneve ofinialos y 300 
aekairie U n » c o m p a ñ í a eoraplcta. se r i ind ió , 
y tomamos un c a ñ ó n y t res ametral ladoras . 
• Nuestros elememtos o o n t i n ú n n su ofensiva, 
T ios prisionca-os c o n t i n ú a n af luyendo. 
P E T R O G R A D O 4 
O f i c i a l : , . , 
E n el frente d d C á u o a s o , en duneccjón de 
Na . ipurt v en l a r e p i ó n del puebk> dte N o u -
vik. ¡nuestroB olemaD-tos p r o g r e s i ó n t k ^ p u ó s 
¿ o haber desalojado a l enemigo de s'is i-oai-
ojoBW'a, argaaiiKadins sobro l a Uri l la del E u -
frates de Moaifnclohaa. 
M A R Y A I R E 
B O M B A R D E O 
DE VERDUN 
.—o 
TE AS A T L A N T I C O I T A L I A N O 
A P I Q U E 
o 
T R E t í Z E P P E L I N E S S O B R E E L B A L T I C O 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
M A L T A 4 
U n submarino a l e m á n p e r s i g u i ó ayer, ca-
ñoneándol© hasta que , l cg i -ó hund i r l e , a l t ras -
a t l á n t i c o i ta l iano «Ix>timbro)), que l levaba 113 
pasajeros y 50 t r i p u l a n t e © . 
Cuando se h a b í a n echado las canoas a l 
agua y estaban ya ocupadas por pasajeros y 
t r ipu lan tes , el submar ino lae c a ñ o n e ó , hun -
d i é n d o l a s , y a h o g á n d o s e todos sus ocupan-
tos. H a n desembarcado ©n M a l t a 28 super-
v i vientes,'. 
# * $ 
L O N D R E S 4 
S e g ú n u n dospaobo de Copenhague, l a 
Agencia cen t ra l News asegura que so han 
vi&to. desde Oland tres. Kep^elines encima de l 
B á l t i c o , d i r i g i é n d o s e á teda velocidad hacia 
e l N o r t e . 
A T E N A S 4 
U n telegrama do S a l ó n i c a comunica que 
e l servicio de a v i a c i ó n e n t r ó ayer en g ran 
a c t i v i d a d ; los aviadores f i a n e e í e s b-ombar-
deafon, con é x i t o , los cuarteles búlgaioisi do 
V ikohnve r t ekop . 
P A R I S 4 
Par te oficial do las once de l a noche: 
E n Ja nodhe dol o a.l 4 da A g o s t ó , nuosn 
t ras e scuadr í l ln^ efectuaron diver&os bombar-
deósi en l a r e g i ó n de V e r d u n . 
Sobre l a e s t a c i ó n de Stcnay a r ro j a ron 32 
•bomibas; sdbro las estaeiones de M o n t u i e d y y 
S e d á n , 82, y sobre los vivaques de l a r e g i ó n 
de •Danvil lers . 
SERVICIO RADIOTELFGRÁFTCO 
Ñ A U E N 4 (0,30 m . ) 
E l d í a 2 del actual , hidroaviones alemanes 
atacaron la e s t a c i ó n a é r e a rusa de A r e n s b u r g , 
haciendo varios blancos. 
A l elevarse aviones rusos, fueron rechaza-
dos por los alemanes, regresando é s t o s sin 
novedad. 
« « * 
Ñ A U E N 4 (0,30 m . J 
G r a n n ú m e r o de dirigibles ' navales alema-
nes b o m b a r d e ó , en l a noche del 3 del ac tual , 
los condados del S ü d e s t e de I n g l a t e r r a , es-
pecialmente Londres , la base naval d© H a r -
wich y los estaiblecimientos ferroviario1» é i n -
dustr ia les de impor tanc ia m i l i t a r del conda-
do de N o r f o l k , a r ro jando g r a n cant idad de 
bomibas explosivas é incendiarias , con é x i t o . 
Los d i r ig ib les fue ron á su l legada ataca-
dos por fuerzas a é r e a s enemigas, y d u r a n t e 
e l ataque mismo t i ro teados v io len tamente , 
á l a luz de numerosos reflectores, regrosando 
todos indemneg. 
# * * 
Ñ A U E N 4 (0,30 m . ) 
E l submarino i t a l i ano « G i a c i n t o P u l i n o » 
c a y ó en manos de los austriacosi, en e l N o r -
te dol A d r i á t i c o , siendo llevado á Pola. 
Su t r i p u l a c i ó n fué hecha pz^isioncra, ilesa. 
« * * 
| Ñ A U E N 4 (0,30 m . ) 
E l 22 de J u l i o fueron hundidos por u n 
suibtmarino a l e m á n , delante do l a costa o r ien-
t a l inglesa, ocho canoas a u t o m ó v i l e s y u n 
paaquero i n g l é s . 
$ * * 
P O L A 4 (9,30 n . ) 
U n grupo de nuestros torpederos torpedeo, 
e l 2 de Ages to , los puntos militaxesi e n Moe-
fe l ta , des t ruyendo u n a f á b r i c a y causando 
ajverías en otratsi. Dutrante e l regreso l i -
bra ron , j u n t o con ©1 orueero « A s t e r n » , que 
se h a b í a un ido á ellas, una iuoha co r t a con 
una d i v i s i ó n enemiga de seis torpederos y 
u n crucero, los cuales, d « ? p u ó s do reoib i r 
a ü g u n o s blancos', emprendieron l a fuga ha-
cia eJ Sur . Nues t ras unidades regresaron 
indemnes. A 
E n l a m i a ñ a n a d'el mismo d í a fueron per-
seguidos por nuestros hidroplanos cinco 
Biv|ones enemigos que hab ían ) tarojado a l -
gunaia bembas sobre Durazzo , s i n causar 
d a ñ o alguno. 
U n o de los aviones enemigos fué derribao-
do, a l Sur db Durazzo, por uno do nuestros 
hidroplanos, p i lo tado por V e n E l i t s c h . E l 
aparato, que eetaba peco averiado, f u é cap-
t u r a d o ; de los dos que ocuparon ©¡to a v i ó n ) 
y que h a b í a n hu ido , fué hecho .prisionero u n 
ol&cial. 
E l torpedero «Magjnet» fué atacad '© d u r a r -
t e l a m a ñ a n a deJ m i s m o d í a por u n subma-
r i n o enemigo, y averiado. H u b o dos muer tos , 
cuatro heridos y siete detsiaiparecidoiEi. E l tor -
pedero fué conducido a l pue r to . 
K O E N I G W U S T E R E L A U S E N 4 (5 t . ) 
E l teniente M u l z e r a t a c ó grandes fuerzas 
franoesas, lanzando bombas desde su aero-
plano, cerca de Lens«; y e l t en ien te Fnank 
d e r r i b ó su sexto a v i ó n , anteayer , cerca de 
Bearamentz, que ora u n b ip l ano . 
A y e r , oerca de Peronne, combat ie ron nues-
t ros aviones, con é x i t o , y e l 1 de Agos to , a l 
Sudoeste de A r r a s y eerca de L i h o n f , nues-
t ros aviadores combat ie ron con los aviones 
enemigos y de r r i ba ron t ino de é s t o s . T a m -
b ién l i b ra ron 'combates en e l bosque, a l Sud-
oeste de A r r a s , y oerca de N a m u r . 
Imposición de !a Legión de Honor 
al abate Lelievre 
D E A C C I O N S O C I A L ^ 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P A R J S 4 
E n l a explanada de los Inválid'os1 le f ué i m -
pnesta aiyer, sotemnemente, l a inisiignia de 
l a L e g i ó n de H o n o r a labate Le l i ev re , ca-
p e l l á n del e j é r c i t o , p o r e l genera l Couoin. 
L a oaremonia fué ¡pire: encLada por una m u -
chedumbre, que a p b n i d i ó entusiasmada a l he-
roico •sooerdioto, en 'cuyo pecho ostentaba 
t a m b i é n la c ruz dio Guer ra , obtenida an to-
r i o r m e n t e por m é r i t o s en «1 campo do l i a -
t a l l a . 
A l acto de l a impoisioión de la c r i i z pre-
ced ió u n v i b r a n t e discurso do l general Cousin 
(re.altando el p a t r i o t i s m o y grandeza nional 
de l abate. 
Fusilamiento de un espía 
al sfervició de Francia 
E L C U R A D E L O S S A N T O S , 
E N Z A M O R A 
E n una e x c u r s i ó n que t iene emprendida 
por A r a g ó n y Cas t i l l a , l l egó á Zamora , d i 
domuigo, ^0, é l cuna de L ó s Santos, d a l a 
provinc ia de Badajoz . 
A rei terados ruceos d o l o s amigos, quo, t e -
niendo not ic ias do quo h a b í a do i legar , d is-
pusieaxm todo lo coneoruiouto á uaa ga^an 
veGada, en l a quo osto Hab ía de l iabúar , v ióse 
ya ab ' ágádo á aceptar el ' o í r ec imien , to . 
V e r i l u ó s o a q u é l l a e n e l t e a t r o Nuevo v 
s in e x a g ü a a c i o n , puedo af i rmarse que ha sido 
e l ocio m é k sok-mne d é cuaui/toit en Zamora 
so han realizado. 
Concurr ie ron aJÍ ac to cnanto en Zamora 
t iene a%una r e p r e s e n t a c i ó n sotáa! , m á s n u -
m e r o s í s i m a concurrenc ia de todas Oas alases 
sociales. 
As i s t i e ron los s e ñ o r e s gobernadores m i l i t a r 
y civiit. alcaide, diiputados y senadores resi-
dentes en Zamora , e l Cllaustro casi en ¡pleno 
del I n s t i t u t o Genera l y T é c n i o o , d i r ec to r del 
Ronco, delegado de P ó s i t o s , delegado de H a -
cienda,- coronel deff r e g i m i e n t o quo e s t á de 
g u a r n i c i ó n , e t c , e tc . 
As i s t i e ron as imismo todas í a s s e ñ o r a s y 
s e ñ o r i t a s do l a ar i s tecrae ia , que ocuparon los 
¡paScas de l hermoso ocíliseo. 
H u b o n u t r i d a s representaiciones deJ C i r c u -
l o C a t ó l i c o y dr j ; C e n t r o Scx i r i i s t a . y u n cen-
tenar de soidades, á Jos que1 so h a b í a pa-evia. 
luente inivi tado, ¡XM- med' iaci 'ón de l s e ñ o r coro-
ne l . 
Asdstierou as imismo u n centenar de sacer-
dotes y muchas Comisiones de los pueblos 
i"nv*fwtoS, rufrunas. nomo lias, de VülamaJbo 
M o r a l e j a y P e ñ a o ^ e n d e , p a - ^ í d i d o s p o r loa 
auuxriqadfes e a e s i á s t i o a s y civi les . 
C a l c u l ó s e en 1.200 ctt n ú m e r o de asistentes 
a l acto. 
Este e m p e z ó á |jas diez do b l noche, tocan-
do escogidas piezas e l sexte to de l t ea t ro . 
A Gas diez y med ia h i zo l a p r e s e n t a c i ó n deJ 
comferencianto e l c u l t o abogado y notable o r o . 
dor D . Diego HklaCgo, n o t a r i o do Carrales, 
que ha s¿do el aluna de (la o r tgan izac ién , y que, 
siendo n a t u r a l de Ix>s Santos, á é l corres-
p o n d í a , como conocedor de Ba ob ra y de l con-
ferenciante, hacer s u p r e s e n t a c i ó n á aquel 
aud i to r io . 
Les onoe menos eutaírto s e r í a n «cuando t n -
b ié a l escenario <(, s e ñ o r cura d é Los Santos. 
U n a n u t r i d a eaCiva de aplansos acog ió | U | 
presencia en e l escenario, aplausos quo se r e . 
p i t i e r o n sin cesar d u r a n t e su hermosa ora^-
c ión , que por espacio de cinco cuar tos de 
hora c a u t i v ó aü a u d i t o r i o . 
((Yo he venido á este s i t io e n g a ñ a d o — e m _ 
pe7Ó dic iendo—, po rque en lo que menos pen-
saba yo era en t ene r que d i r i g i r o s l a pa la , 
b r a ; e n g a ñ a d o , p e r o n é no p o d í a sufponer que 
t a n hermosa' y cullta fuera esta ciudad1, y 
e n g a ñ a d o , porque nunca s o s p e c h é que t a n 
numeroso y escogido a u d i t o r i o se congrega-
r a , n i que hub ie r a en esta c iudad u n t a n 
grandioso y bel lo t e a t r o . 
T a m b i é n vosotros h a b é i s venidb e n g a ñ a d o s , 
pionque v e n í s creyendo que vais á o í r á u n 
consumado orador , á u n hábiT. pedalgogb y u n 
exper to hombre social , y yo n o soy n i ora-
dor , n i pedapog, n i hombre social , sano u n 
poibre cura r u r a l , que qu ie ro y t r a b ó l o ipor «fl 
engrandecimiento de ila P a t r i a , y po r u n caí-
m i n o que creo es é [ m á s seguro y TáenT 
tSrf]ndo á C a s t i l l a en n o m b r o de E x t r e m a -
dura , la r e g i ó n he rmana , v de u n a manera 
especial á l a m u j e r castellana, que ülegó á 
Ja cumbre de l a s an t idad con Teresa de Je-
siS« y a i n r í x ^ m o d e l taíemrto, dintep de go-
bierno y dipTomaria en Isabel Ta. C a t ó l i c a , en 
nombre d^ las mu je re s e x t r e m e ñ a s , que, pa ra 
a d m i r a c i ó n de l m u n d o , c r i a ron á sus pechos 
á H e r n á n C o r t é s y P i z a r r o . 
N o voy , s i n embargo , á cantar las glorias 
de l a E s p a ñ a que i p a s ó ; ese t i e m p o es n i e io r 
em.r>-le)airTio en mrreinianair á l a E s p a ñ a qne ? e r á . » 
E l t ime—deci ' a—g^an fe e n ol íé l s ra rp-
m^snio do E>r>aña.. L a p o s i c i ó n geo í r rá f i ea , 
laa i ró i ie ia t s ^ e l s>uolo y dleT subsuelo, Blas 
grand'es ene r f r í a s que paieden desanrollnr^sns 
r í e s , que oor ren e n t r e esjcampiadas m o n t a ñ a s ; 
cü c l i m a , el m i s m o t empe ramen to de e m . 
prendedor y a r t i s t a quo t i e n e e l e s i p a ñ o í , ee 
una g a r a n u a do eso resua'gimieiuto. 
L a c i v i l i z a c i ó n y Ja g randeza van . diandio 
vue l t a s ; pe ro es preciso quo oioe c o j a p r o -
parados ai a l g ú n d í a l u í a d o posarse sobro 
ncrofcrue. 
Quaon d e s c o n f í o de é s e (resnrgianiento de-
b e r í a p i o b a r que h a b í a dle ser e t e r n o e l 
r a inado do los Sanchos. 
Pero hoy no estamos preparadlos.. E l pue-
blo no sabo e j e r c i t a r sus derechos ILÍ c u m -
pll i r ocn sus deberes. E l h o m b r o se a p a r t a 
de l oumpl l imiento de sus deberos r d i g i o b o s ; 
Jas autos, el comercio y l á a g r i o u l t u r a l a n -
guidecen, y l a pobreza y r e b e l d í a de loe irnos 
y el despi l far ro y usorntismo de los o t r o s ham 
oreado u n a s i t u a c i ó n insositenible. P a r a r e -
media r estos males se h a acud ido á lo. A o o i ó n 
Social , QírcuJlos, semanas sociales', S i n d i o a -
t c s ; pero é s t o s , 'todos, ó f racasa ron ó n o 
producen ol f in i to que de ellos se esperaba, 
p o r f a l t a de c a p a c i t a c i ó n e n las más tae po-
pulaínes que h a n de i n t e g r a r estas i n f í t i t n -
ciones. 
Es preciso antes, sii estaB obras h a n de 
p r o d u c i r ó p i m o s frultos, capac i tar a l puébllio, 
y esta e a p a c i t a o i ó n l a d a s ó l o La rorstriiccióiiu, 
y la ' í i t í t rucc ión sólo puede rco'Jbirse an l a 
osouola. 
N o h a dto ser, s i n embargo, l a esouola como 
vosotros l a s o ñ á i s . Como as l a escuela a r c a i -
oa, en lia qno sólo so a t i e n d e á e n s e ñ a T cavar 
t r o nooicnes, aprendidas de m e m o r i a , y que 
abamdona a l a l u m n o apenas l l egado á los 
dl:ez a ñ o s , p e r d i é n d o s e a l poco t i e m p o t o d o e l 
f r u k ) que hubieaa podiido obton^i 'se. 
N o h a dle f e r é sa la escuela q u e t r a n s f o r -
mo á las sociedades, siino l a escuela i n t e g r a l 
que diesarrolle todas las facu l t ades d e l n i ñ o 
y quo lo oapaoite paa^a todas las necesidades 
de l a v i d a . 
H i z o ver , con e l a u x i l i o podenaso d e u n a 
completa co lecc ión de proyecoioiiics, e l g é n e -
sis, a rgandziac ión y desarrol lo de l a oeeuda 
parroqui ia l de Los Santos . 
L a escuela d í u n n a y n o c t u r n a , s egunda 
e m s o ñ a n z a y s emina r io d e maes t ros , oamro-
ras e s p e o i a l é s , P a t r o n a t o y S i n d i c a t o d e ex 
alumnos y Escuela m i l i t a r , f ué aparec iendo 
en l a p a n t a l l a con g r a n a d m i r a c i ó n d e loe 
ooncunrentes, pues era l a p r i m e r a vea que 
en Zamora se i l u s t r a b a u n a oonferencia . oon 
peroyeoedones. 
Apareo ie ron aaimismo en l a p a n t a l l a las 
olassee de e n s e ñ a n z a p r á t i o a que e n l a s es-
cuelas se dan . Ja Ca j a de a h o r r o , e l s a l ó n 
de d i b u j o , los ejeroicios de g í m n i a s i a sueca. 
Jos actos m i l i t a r e s ; todo , en fin, l o que p u -
d i e r a d lus t rar sobre aquel la g r a n d e y p r o v e . 
chesa obra . 
Qn jMen i t t o s—dec ía—son hoy ícte ' a l u m n o s 
que en l a diversas secciones i n t e g r a n l a es-
cuela panroqu ia l . Son é s t o s de seis á v e i n -
t i c ineo a ñ o s , y oon é s t o s et? con ibs quo se 
puede desarrol lar u n a a c c i ó n socdal t a n ex-
tensa y comple ta como s© desee, p o r q u e y a 
e s t á n oapaaitados p a r a desenvolver p o r s í 
mismos, oon per fec to conocimienrto, c u a l q u i e r 
ob ra social , pa r dlifíeil que é s t a sea. 
¿ Y q u i é n p o d r á hacer esto? T o d o s ; po r -
que en momentos supremos, como son é s t o s , 
todos e s t á n dbligiaxJoa á t r a b a j a r y á d a r 
haciendia y v i d a . 
Y o os e x h o r t o — t e r m i n a b a — á vosot ros , 
hombres y mujeres , á que p o n g á i s de vues-
t r a ^parte p a r a COTitribuír á l a f o r m a c i ó n 
de unos hombres nuevos que sean l a espe-
r a n ? » de lia P a t r i a . 
T e r m i n ó e n t r e aitromadorcs aipíausofii de 
todos los cononrirentes, que h a n v i s t o conf i r -
mados las grandes esperanzas p u e d a s en l a 
obra social del s e ñ o r c u r a de L o s San/tos. 
Todos o e n f í a n en que n o s e r á é s t a l a ú l -
t i m a c o n f a r é n a l a c m que les i i l u s t r e aste 
eoeendote, que h a sabido encanzar l a a c c i ó n 
social p o r u n camino , has ta o h otra descotao-
c ido , y en el que ven y a todos gran.dies 
f ru tos . 
E l acto diiose p o r t e r m i n a d o á l a s doce.— 
E l corresponsal. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
B E R N A 4 
E n Üus localidades de A b a c i a se ha p u -
bü; .. .lo un liando, quo oomauifa á las po-
tbfeuoiovues q^ie e l alsiaiaiano "ÍXivid Blóqhi, 
Diátmral de G u e l w i l l e r , obrero quo estaba a l 
servicio de F ranc ia , h a s ido ' fucilado como 
e s p í a . 
NUEVO MINISTRO RUSO 
SERVICIO TELEGRAFICO 
PETROC Í ÍR 
E l conde de R o b r i n s k i , miem;bro 




S E R V i a o TELEGRÁFICO 
P E T 1 U ) G E A D 0 4 
Comiunioado do l a t a r d e . 
E n l a n ó a i e de l 2 e l enemigo e f e c t u ó u n 
a t í i q u e con gases asf ix iantes en lia r e g i ó n 
de Smorgcne. 
E l ataque comentado sobre l a n n a de l a 
madrugada , y los gases, habiendo sido eaui-
tüdos mor seis veces oon i n t e rva lo s de u n a 
hora en t re cada e m i s i ó n . E l a taque t e r m i n ó 
sobre las seis de l a m a ñ a n a . 
Como los gases f u e r o n descuibiertos á t i e m -
p o , Boe aJlemones, que á s u favor i n t e n t a r o n 
e l a taque, se e n c o n t r a r o n que fne ron recú . 
blidos p e r , u n v i o l e n t o fuego de m o s q u e t e r í a 
y de ame t ra l l adoras , su f r i endo grand is i inas 
p é r d i d a b y t e n i e n d o que r e t i r a r se á sus 
t r incheras s in haber p o d i d o avanzar m á s a l i a 
de sus p rop ias a l ambradas . 
r E T Í l Ü G l i A D O 4 
Oficdol.—^Comunicado de l a noüfae. 
E n el f ren te oea ido iuo l , sobi-e e l S tono i , 
eunoairniiizados combates en lia r e g i ó n d»e loa 
pueblos do i>Uiboácbow y Gouiewatoi i i . 
D u r a n t e ios combates s a b r é e l río Seret, 
oerca de Gorod i t che , á 20 veirsiae po r c i m a 
do Ta inopo l , e l valeroso comaindanlte del re-
gjimiento de c a k a n n a de V o r o n o í fué bfrt 
n ido. . • " 
E n Ta r e g i ó n de V a r ó n len^w, a l Este do 
l^zeruruy , aviones enemigos v o l a r o n sobie 
nuestros campanion-tos. 
D u r a n t e los combates a l S u r del Dnoester, 
en diiirección á S t a n i s l a v o f f , e l c a p e U á a mu 
l i t a r Jasi torni f n é h e i i d o . 
. K O E N I G W L S T E R H A U S E N 4 (5 t . ) 
F r e n t e o r i e n t a l . — E j é r c i t o d e í genera l 
FéTd, mar isca l V o n H m d e u b u r g . A l Noroes-
t e de W o s t a v y a t a c ó nuestras t r i n c h e r a s y 
fué rechazado e l enemigo , a s í como nues-
t ras posiciones del L a g o Spiag la , e n t r e N a -
roez y Wiszn iew. 
H u b o u n v i o l e n t o combate , á l a grana-
da, a l Oeste de Gorodischteehe y a l Sudoes-
te de B a r a n o w i t s c h i . 
E n t r o S i t owicz y V ie l eck se libj-ó u n a 
jn5d«nta b a t a l l a , a^í como e n e l pueblo de 
K a r a i r v n - k a ; p e r o las t r opas a lemanas y 
a u s t r o h ú n g a r a s , a s í como una p a r t e del ba-
t a l l ó n de l a r e g i ó n p o l a c r , cont raa tacando 
fur iosamente a l enemigo , r e c h a z á n d o l e , y 
haciendo 36 p r i s ioneros y var ias ame t r a l l a -
doras. 
T a m b i é n rochazamos los ataques rusos a l 
Sur de Os t row. 
A l Este de S w i n i n e h v , el enemigo i n t e n t ó 
pene t ra r en nues t ras l í n e a s ; pero fué con-
t e n i d o po r nues t ro fuego. 
E j é r c i t o del gen o r a l F e l d , mar isca l a r c h i -
duque Carlos N o ha habido nada impor -
t a n t e . 
E j é r c i t o del genera l conde de B o t h m e r . — 
N i n g ú n acon tec imien to . 
* * * 
P O L A 4 (O/O n . ) 
F r e n t e ruso.—Ce'rca de Uslern ise recha-
zaron nuestras t r - p a s u n dor-1acamento enc-
mi'ii'- qtie hc-bia pone t rado on nuestras t r i n -
¡ cheras. 
| E j é r c i t o del genera l en je fe Boehn 
| E r m o l k r e c h a z ó a l Sudeste y Sur do ür-ody 
I var ios ataques enemigos . 
SERVICIO RADIOTí-XElGRÁFICO 
K Q E N I G W U S T E R i H A U S E N 4 (5 t . ) 
E n las posiciones, a l S u r do B i t o l y , ham 
'rechazado los b ú l g i a r e s Bttaltag d e los ti-opas 
servias. 




H o y se ha-publ icado u n decaeto convocan-
do á sesiones ex t r ao rd ina r i a s a l Congreso 
para e l d í a 7 del presente mes. 
Proyecto para el riego del bajo 
Egipto 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
E L C A I R O 4 
Ejl M i n i s t e r i o de Obras P ú b l i c a s t i e n e en 
estudio u n i m p o r t a n t e iproyeeto p a r a e l r i e g o 
de ciertas regiones de l B a j o E g i p t o , , donde 
hasta ahora era iudis¡pen(sab(le emp lea r b o m -
bas. 
N o se conoce a ú n lo que oo&ta rá Sa e m -
presa; poro se sabe que en c a r b ó n s ó l o aho-
r r a r á n los agr icu l tores m i l l ó n y m e d i o do l i -
'bnas, y que e l aumen to cliel v a l o r d o tea t i e -
r ras l l e g a r á á t r e i n t a mi l lones de l i b r a s . 
Los belgas ocupan dos ciudades 
en el Africa orienta! 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
C A R N A R V O N 6 (0 ,30 m . ) . 
E l eomuicadb oficial be lga a n u n c i a que e l 
a la dereclm de hé t ropas belgas, e n e l A f r i -
ca otrisnbal, c o n t i n ú a nrarcbainidio 'hacia e l S u r 
y h a ocupado Kigoona y V j i j i , o l p u e r t o ale1-
m á n m á s i m p o r t a n t o e n el lago T a n g m i k í u 
Elogio de un sabio español 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P A 1 1 I S 4 
E n u n a r t í c u l o de « L e Tecnpsn, M . E d -
inond Peaier, diircotor dlel M u s e u m , proseo uta 
a l doctoa* R ;amón y C a j a l y d a á comocer l a 
obra, del p u r o a n a t o m i s i a y del h i s t ó l o g o . 
Descubre los grandiosos horiKocnttes que 
los estudios de l nuevo y s a p i e n t í s i u n o OOUTOS-
poaisal' del I n s t i t u t o abri'^ioai á l a C i e n c i a . • 
¡ALERTA; CATÓLICOS! 
o •— 
L A P E 0 P A G A N D A P R O T E S T A N T E 
EN" M A D E I D 
L a peregrinación al 
de Paray le M 
« N o hay m á s remedio que dial' ed g r i t o de 
a l a r m a . 
¡ O í d l o , eatól i«*i!> 
L a propiagaaida protestante es t i l luaoiOT-
do, como nunca , esfuerzos t i t á n i c o s . N o 
con ten ta con tener en M a d r i d oaisas propias, 
con capi l las y escuelas de ambos sexos, ha-
ciendo u n d a ñ o t a n grande, que r í o s do l á -
g r imas s e r í a n poco pa ra l l o r a r l o ; en estos 
l í l t i m o s tres ó cua t ro meses so c^ tán ab r i en -
do Cent ros en los extremes do CModlrid, para 
ooaiquiistar á gente ignorante , ya que no 
consiguen todo Jo que desean ent re las per-
sonas cu l tas . 
' E n T e t u á n , l a Prosper idad , laa V e n t a s 
y Mataderos p red ican ahora sus falsas doc-
t r i n a s . Los pobres tTo esos barr io¿t acuden á 
escuchar esas e n s e ñ a n z a s a n t i c a t ó l i c a s , be-
ben aquel veneno, sin darse cuen ta dol ma l 
y hasta croyondo so t r a t a de oosa buena 
—««por hablairles do DLon»—¡ como ellojs qo* 
contes tan . Encon t r ando , desgraciadamente, 
terreno abonado por la f a l t a absoluta de co-
noc imien tos religiosos', pueden explayarse 
h ñ iproteistarntc* á susi andhia.» con m i l raen-
t i r a s y embustes, sin que nadie les oponga 
una ve rdad . E l d a ñ o , pues, que e s t á n ha -
ciendo es incalculable . Se estremece eT co-
r a z ó n a l o í r los bautiTos que han efectua-
do. L a po t í r e gente aquella p ie rde la fe do 
KUS padres con u n a t r a n q u i l i d a d que asus-
t a . Es po r ignorancia—nos contesta mucha 
gente buena al o í r este re la to—. N a d i e , 
med ianamente «educado, se de ja p e i ^ u a d i r 
p o r t a n t a falsedad. 
Es ve rdad que las personas cul tas no 
asisten n i pueden aoist ir ; pero el d a ñ o se 
hace, y t i na sola a lma que ae perdiese y a 
vailía í a mena de dar e l g r i t o do a k r m a . 
Los n i ñ o s , sobre todo los n i ñ o s , \ sa lvad-
los ! Pensa d b ien que en cada uno de ellos 
va u n a g e n e r a c i ó n . 
I C u á n t o d ine ro m a n d a n los p ro te s t an -
tes p a r a esta propaganda de E s p a ñ a I | Y 
q u é poco oponemos los c a t ó l i c o s p a r a con-
í r a r r e s t a r l a ! 
N u e s t r a fe noi? pcdle que detspertamoi;» 
de {nuestro l e t a rgo . 
Podemos hacer mucho, \ mucho 1 E s t á n 
paral izados impor t an t e s t rabajos po r u n 
poco de d ine ro . 
1 C a t ó l i c o s ! Defended vues t r a f e . — U n a 
((María .)) 
* * * 
L a autora 'del anterior ar t ículo ' nos 
pode que cooperemos á la santa ohrn 
por que ella alio£?a., pres tándonos a re-
cihir ;l'0,s donativos que 'los» catól icos 
envíen pnra realizar una efieaz campa-
tía contra los propaírnndistas, protes-
tantes, as í con-# á publicar les nom-
bres de los donantes. 
TVseosos de con t r ihu í r al fomiento 
de t o d a obra /bu-ena, accedemos á esa 
notición, agrade n en do, á la vez, la 
Lonra que con ella se nos dispensa. 
E l Prel ado de Pamplona 
U n homenaje. 
E l d í a 2 i d«l ac tual se v e r i f i c a r á n en 
Pamplona glandes fiestas en oe l eb rac ión de l 
v i g é s i m o q u i n t o auivereario de l a Consagra^-
c i ó n Epiacopal d.el s e ñ o r Obi spo de P a m -
plona , I>. J o s é L ó p e z Mendoza y G a r c í a . 
A las diez de la m a ñ a n a h a b r á una so-
lemne func ión re l ig io ' ía , en l a que oficiará de 
Pont i f i ca l el s e ñ o r Obispo, usando u n cál iz 
adq/uiridb con e l p roduc to de u n a suscrip-
ición, in ic iada ent re l 'c t n i ñ o s de la d i ó c e s i s . 
P r e s i d i r á e l t ieñor Obispo de Salamanca, 
D . J u l i á n de Diego y Alcolea. 
A s i s t i r á n á la func ión el N u n c i o de Su 
San t idad , los' Prelados de la a r o h i d i ó c e s i s de 
Zaragoza, e l P . M i n g u e l l a , A g u s t i n o ; d i m i -
s ionar io de S i g ü e u z a , y las Comiriones de 
las Cajas rura les , que l l e v a r á n banderas. 
A las doce se c e l e b r a r á una m a n i f e s t a c i ó n 
social do homenaje a l Prelado, en la que 
figurarán l a J u n t a diocefana y todaei las 
Comisiones de los pueblos, con sus ban-
deras. 
L a m a n i f e s t a c i ó n se d i r i g i r á a l Palacio 
Episcopal , y 60 h a r á en t rega a l Prelado 
de l obsequio adqui r ido por s u s c r i p c i ó n en t re 
las entidades sociales de N a v a r r a . 
A l a u n a de la t a rde se o e l o b r a r á u n 
banquete ofioial, oon que e l s e ñ o r Obifpo 
o b s e q u i a r á á las autoridades y otras per-
sonalidades. 
P o r l a t a rde , á las seis, -se c e l e b r a r á una 
m a g n í f i c a velada l i t e rn r io -mns i r a l , en l a que 
se e j e c u t a r á mi is ica do V e r d i , y pronuncia^ 
r á n discursos representantes' del Seminario, 
de l Clero par roqu ia l de la d ióces i s y de l a 
A c c i ó n Sociail. 
E l s e ñ o r Obiqpo de Pamiplona recibe con 
t a n fausto m o t i v o de 'sus bodas de p l a t a 
valiosos resales. 
E l Cabildo catedral le rega la t m an i lh ) 
país / toral ; el CPero pa r roqu ia l , u n b á c u l o de 
(plata sobredorada, con l a imagen del B u e n 
Pas tor y las efigies de San Francisco Ja-
v i e r , San S a t u r n i n o , San F e r m í n y San 
A g u s t í n , y las armas del Prelado. 
L a Acc ión Social le h a r á u n obsequio va-
ImsiVino , aun no de te rminado; l a A s o c i a c i ó n 
de J ó v e n e s de San L u i s Gon^aga y otras 
entidades t a m b i é n proyectan hacerle va l io-
sost obsequios. 
E l d í a 25 se o o l e b r a r á ' á las diez, una 
Asamlblea d é Cajag (rurales, que s e r á pre-
sidida por cil Nunc io de Su Sant idad y por 
los Prelados que asistan á las fiestas j u b i -
lare? de l s e ñ o r Obispo do Pamplona . 
A l a u n a de l a tan-de se c e l e b r a r á en e l 
p a t í o del Seminario un banquete en honor 
del Prelado. 
L a A d o r a c i ó n N o c t u r n a t o m a r á pa r t e ac-
t i v a en el homenaje. 
E N E L M O L A R 
Fábrica de pan incendiada 
A y e r t a rde se rec ib ieron not ic ias de que 
en e l cercano pueblo de E l M o l a r h a b í a 
sido des t ru ida po r m i v io len to incendio u n a 
f á b r i c a de p a n . 
I n m e d i a t a m e n t e a c u d i ó l a G u a r d i a c i v i l 
y e l vec indar io a l ' lugar del s iniestro, y en-
t r e unos y otros l o g r a r o n poner á calvo n u -
merosos enseres. 
Las p é r d i d a ^ son cons idcables , habiendo 
a rd ido Completamente el edificio y loa d e p ó -
sitos de t r i g o . 
Por f o r t u n a , no B© r e g i s t r ó desgracia a l -
guna personal . 
%1ADRJD.. rÁTÍo V ! , Nátñ . 1,73o. 
L E Y E N Ü O PERlODjCQa 
E L S E C R l r r o 
DEL SOMME 
o 
E R A CONOCIDO POE LOS 
A L E M A N E S 
' O 
L A U L T I M A V I C i ' O P J A EXEL F E i H 
N I S M O E N I N G L A T E 1 Ü U 
Hablando do k i ú l t i m a v i c t o r i a del feail, 
ni^mo de I n g l a t e r r a , escribe « L e M a t i n » ' 
« P o r p r i m e r a vea, a taba do sor nambnadw 
una mu je r jel'o de Gaibinete do u n M i n i a 
t e r i o b r i t á n i c o , 
M á s t e r Lloydf George ha escogida OOOOQJ 
colabaiadara suya, e*. e l departajaieuto df 
la guer ra , á l a s e ñ o r i t a F , L . Stovensou.; 
01' Ifl V 
E l «Da i ly Mai l» escr ibe: 
« L a severa orden de l d í a del e j ó r c i t c 
pnomulgada albora con e l fin de evitad- que fe 
i n f o r m a c i ó n del f rente l legue á oídens. pro 
fanos, d e b e r í a , ail mismo t iempo, í e r un avi 
so pana todo el mundo en e l p a í s , i n d u c i ó a 
dolos á observar silencio sobre los n iovimiea 
toa mili tares ' . 
Los alemanes oonoti ían ed p u n t o de partidli 
pi'ecifio y la líeelia de la actual 'batalla. B 
iraicaso de nuest ios tropas en Gomniecoun 
e i a , s in duda , pa rc i a lmen te debido á este co. 
n o c i m i e n ú o del enemigo» N o te sabe b i ^ 
c ó m o dioha i n f o r m a c i ó n ha podido llegar á 
sus oíükjs; pero es u n hecho notor io que el 
cesocreto». del Somme era conocido en Londres, 
de u n nifcdo demasiado ampl io , varios díaa 
antoisí del p r imer ataque. Estas Liudisicrcv-io-
nes puedkm s ign i í ioa r la de r ro ta ¡Mira nues-
t r a t r o p a ; y es casi seguro que significím 
para ellos muohas pemdidaií. de saingi^o y toda 
dase de sufrimientos.)) 
^ . . . 
E l «T imes» pub l ica la siguaerite i n í o N 
m a e i ó n de Wás lh ing ton ' : 
«No se puede ocul ta r el hecho de quo la 
a d m i n i s t r a c i ó n americana e s t á m u y malea-
da, á cansa dle l a pub l i cac ión de la l i s t a no-
gra , sobre todo en los momentos actuales. 
Hoce mucho t iempo que se conoce la exi». 
teneda de esta l i s ta negra, y liaisita ahora 
no h a b í a n inguna pro tes ta ; pero su publU 
oaedón oficial, actuaJmente du ran te la cam-
p a ñ a po l í t i ca , pone en^gnave apr ie to a l pr©. 
sidente, porque le obliga á una protesta im-
pera t iva , desde el punto de v i s t a pol í t ico. 
E l a rgumento de m á s peso aducidb contra 
l a feta negra e? que é s t a t i ene tendenciai 
de ser un boicot secundario, que p o r j u d i c a r i 
á las oasas americanas, ú n i c a m e n t e p o r q u í 
en tiempos pagados ella'.s' habían1 estado en 
relaciones con agentes alemanes en u n p a ú 
ex t ran je ro . 
L a a g i t a c i ó n p roduc ida por í a p u b l i c a c i ó a 
db la l i s t a negra ha tenido cerno reisultadc 
el haeer mucho m á s firme La a c t i t u d de Ids 
Estadbs Unidos i^especto á la i n t e r v e n c i ó n 
del correo m a r í t i m o , y el embnjador aimerioa» 
no en Londres ba recibido instrucciones pruna 
pedir una o o n t e s t a c i ó n p ron ta y terminan-
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H a l i b a d o , em ' p e r e g r í n e c i ó n , a l S a n t u a r i o 
I df» Panay le M o n i a l e l delegado ó c l Papa y 
• vjiaahv^po do Ái*>r*>*> m o n s e ñ o i ' P e t i t , 
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SOCIEDAD 
S A N S A L V A V 0 B 
M a ñ a n a , f es t iv idad de Son Salvador, » 
lebram sus d í a s ia duquesa de Santa Luc ía , 
l a s e ñ a r a viiuda de N ú ñ e z dte Prado, el ej 
mimis t ro m a r q u é s de Lema, nuestro quer id l 
oolaborador Sr. M i n g u i j ó n , los mauqueses dl| 
M o r i a n a o y V i l l a n u e v a y G e l t r ú y el seiioi 
Mencheta . 
F A L L E C I M I E N T O 
D e s p u é s de l a r g a y penosa enfermedad' h* 
entregado su a l m a á Dios, en eofta corte, h 
mespeltablo s e ñ o m d o ñ a N a t i v i d a d Esqnivel, 
v i u d a de P».ricnes, madre de nuestro q u e r i d í 
c o m p a ñ e r o en la Prensa el redactor de ((Li 
E p o c a » D . Gabriel Briones , á qu ien , lo mis-
mo que á toda su f a m i l i a , hacemos preseni t í 
el testimcniio de nuestro p é s a m e . 1 
E N F E B M O 
Se encuentra restablecido de su gravo en* 
fennedad el joven oficial Sr. Cabrera, nieW 
del general D . R a m ó n Oabreína. 
Su madre , l a condesa de M o r e l l a , qu l 
v i n o de I n g l a t e r r a con este mot ivo , mar-
c h a r á á Bdar r i t z , donde p a s a r á unos día»» 
y lluego c o n t i n u a r á á Pai-ís y Londres. 
V I A J E S 
H a regresado de l balneario de Cestona el 
d i rec to r general de P r i m e r a E n s e ñ a n z a , sei-
ñ o r Royo Villa-nova. 
H a n sa l ido : pair.a Buenos A i r e » , el soi 
c r e t a r io d ^ l a L e g a c i ó n a r g e n t i n a , señoi 
Chiappe, y el joven D . Carlos de Figueroa, 
h i j o dieil presidente del Consejo; para el Nar, 
te , D . Francisco Travesedo; pama B u r g o » 
dteexie donde c o n t i n u a r á n á V i t o r i a y Sai! 
Sebatí t i ián, los duques de Montellauio y sau 
h i j o s ; pa ra San S e b a s t i á n , l a marquesa di 
Valdeolmos, can sn h i j o po l í t i co el marquó l 
de Tannenos; í e s marqueses de V a l l e Um-
broso, los de VelogómeK, los de ValdeteríTOí 
zo y el m a r q u é s de Pe ralles, y pa ra B i * 
m i t a , el condie dte la Qu in ta dte la Enjarada. 
Se han t r a s l adado : de S a r r i a á S a i 
S e b a s t i á n , los marqueses de ViJlamed-,a¡naí 
de Zaragoza á F u e n t e r r a b í a , l(a baronesa di 
Areyyiaga; de Oastellaaios d'e la C a ñ a l i i 
Pueblfa. de TV i vos, los marqueses do T r i v a 
y Castellanos; de Barcelona á Tairragoriia, 
los marquepos de Vi l lanueva . y Ge l t rú^ qtrt 
luego se Ibrap iadarán á San S e b a s t i á n . 
L a escuela única de aviación 
Anteayer ha visi tado al di rector general m 
Comercio el director de la Escu< La mülitat 
de A v i a c i ó n , Sr. K i n d e l á n , para hablarle <* 
5a i n c o r p o r a c i ó n de l a Escuela c i v i l dte A v i » 
ción á l a de Guerra . 
« E s t e asunto s e r á t ra tado en el p ro s imí 
Consejo de min is t ros—di jo el señor marqué* 
do ^ Cor t ina—, y m i op in ión es que en ^ 
p r ó x i m o Presupuesto puede unirse a l d( 
Guerra la cons ignac ión que existo en el d< 
Fomento para sostener la Bscue'la c i v i l , fot 
z n á n d o e ^ de este modo La Escuela generafc 
que tenga o l doble aspecto c i v i l y m i l i t a r . » 
Propaganda Católico-Agraria 
U n Simfícato en Fuen ta i ida. 
E n Fuensailida (provincia de Toledo) «< 
ha fundado u n S ind ica to A g r í c o l a D . Juft l 
F ranc i - o Correas visntó á fines de la sema 
na an te r ior el citado pueblo, en el que di* 
cua t ro conferencias, exponiendo la^ v e n t » 
jas y necesidades' de la s ind icac ión «'«tólioo 
' agrar ia . E l é x i t o , g r a d a , á Dios, ha bád( 
inmejorable ; el S ind ica to q u e d ó c o n s t i t u í 
do pon 150 socios, y no m á s porque mnobot 
vecinos t e n í a n en aquella sazón ocupaciouo 
urgentes. 
OBLIGACIONES D E L TESORC 
Ayer so han suscnipto 985.000 oes- ias o 
Obligaciones del Tesoro, que, con 64.-351.50 
de d ía anter iores , hacen u n ' t o t a l de nesetl 
65.506.500. Para completar los 177.060.00 
pesei"»* ofi'ecidas a l p ú b l i c o en suscrijKjiíy 
(|uedit^v "TW suscribir 111.562.500 neattaA. 
¿IÁDRJD. ^ f t o VI . N ú m . 1.730. E L D E B A T w jasado 5 de Agosto de 19W. 
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S u Majes tad l a Ro ina p a s c ó , á p i ó , por 
fa pftaya, 'oon ed In fa j^ t i to D o u Ja ime y la diu. 
quesa -de S a n t o ñ a . 
D e s p u é s p a s e ó , en a u t o m ó v i l , hasta P e ñ a 
CaÉrtiHo, y á las doce r e g r o s ó 'a Palacio. 
Loe I n f a n t i t o s p e r m a n e c á e r o u en da p la -
ya , juga iKlo oon los lujos <kil I n f a n t e D o n 
Carlos. 
Su Majes tad el Rey s a l i ó a l medio 
«áía, d i r i g i é n d o s e aJ hotel donde se a lojan 
%>s Infan tes D o n Caitos y D o ñ a Luisa . 
E l Nuncio, en Miramar. 
S A N S E B A S T I A N 4 
E l N u h c i o ha subido á M i r a m a r pa ra 
ofrecer sus respetos á S. M . l a Re ina D o ñ a 
í l a r í a C r i s t i n a . 
B I B L I O G R A F I A 
rJ)on Francisco A n t o n i o de Bances y L ó -
pez CandamP.—Etí fcudio b iob ibüog ra f i oo y 
or í t ico, por Erancdsco Cuervo Arango y G. 
CarvajaJl, aljogiado y doctor en Le t i as,— 
Maidrird, inupixsnta de Cios H i j o s de F e r n á n -
dez, 1916. 
Don Francisco A n t o n i o de Bancas Can-
(darao, como m á s abroviadam^uite sa sueie 
' i lamar al poeta a v i i í » m o que es tudia , oon 
docta c r í t i c a , el Sr. Cuervo A r a n g o en «4 
í á b r o cuya indi ieaoon b i b l i o g r á f i c a sirve de 
e p í g r a f e á estas l í n e a s , no es, s in duda, 
u n a figura de p r i m e r a magí¡i:i.ud en eil cam-
po de nuestras ¡letras, auuquo s í descuella 
tsntre los «d-ii minores)) de nuestro parnaso; 
pero le ha cabido l a suca-te de tenor pa-
cientes, discretos y düig-r .uws b i ó g r a f o s , 
entre los que sobresalen o i malogrado j o -
ven D . E d u a r d o Serrano, que fué quien 
a l l e g ó mayor núfluero de datos sobre Baav 
nes Candamo, y e! e r u d i t o inves t igador va-
l i s o l e t a n o D . Narciso Auonso C o r t é s , cuyo 
itrabajo es de g ran i m p o r t a n c i a c r í t i c a , no 
ya sólo en la p a r t e dlirectamente a t a ñ e n t e 
á Bances, sino por sus ju i c ios , atisbos y re-
ferencias sobre e l estado de nues t ra l i te ra^ 
t u r a en aquel decadente p e r í o d o de Car-
los I I . Por cier to que sólo por casualidad 
pude leer, a ñ o s ha, ia m o n q ^ r a f í a de l se-
ñ o r C o r t é s , que sin duda desconoce e l m á s 
rec ien te b i ó g r a f o de Bances Candamo, ya 
que no l a c i t a n i hace referencia á ol la n i 
Una vez sola. 
IJ: l i b r o del Sr . Cuervo A r a n g o , en cuan-
t o á l a i n v e s t i g a c i ó n , agota la m a t e r i a . 
E n tres partes d iv ide el Sr. Cuervo^su obra . 
T raza en la p r i m e r a , suc in tamente , la bio-
g r a f í a de Bances, qu i en n a c i ó en AviTés, 
sn 26 de Abrül de 1662, en noble aunque 
n o r i aa c u n a ; e s t u d i ó en Sov i l l a ; qupzá 
entes de los veinte a ñ e s p a s ó á v i v i r á M a -
d r i d , y desde edad muy t emprana gozó t a l 
f ama de au tor d r a m á t i c o y de v a l i m i e n t o 
bal e n l a corte , que, d u r a n t e los padeaU 
mientes que s u f r í a por c i e r t a her ida que 
r e c i b i ó , eií Rey m a n d ó á los c i ru janos de 
c á m a r a que lo curaren y atendiesen y cxr-
tfonó enarenar Oa calle de AHoalá, pa ra e v i -
t a r toda molesti a a l pac i en t e ; y die^usta-
do ilkiego de las cspeira;nzas cortesanas, que 
prisiones son dó d i ambioioso muere 
y donde a l m á s astuto nacen canas, 
Íúd ió y obtuvo difei-entes empllem e u Ha l ea l Hac ienda , a lguno de los cuales cons-
ta que d e s e m p e ñ ó coa celo l audab le ; m u -
riendo, en la v i l l a de Lezuza, en 1704. 
L a segunda y torcera p a r t e de l a obra 
del Sr . Cuervo fas forman « u n a r e s e ñ a fiel 
del fondo y forma' de cada p r o d u c c i ó n l i -
terar ia y u n ep í l ogo c r í t i co» . E l Sr. Cuer-
f o logra guardar e l jus to meddo, ho cedien-
do en d e m a s í a a l n a t u r a l afecto con que 
todo b i ó g r a f o suele m i r a r al personaje da 
4uien t r a t a . S iu embargo, r e c o n o c i é n d o s e 
lia i m p o r t a n c i a meramenlto sjscundarla ido 
'Bancos Candamo, hay que prod^amar e l 
i n t e r é s de su es tudio po r var ias razoaies. 
Bances no es u n poeta de aquellos de quie-
nes d e c í a M e n ó n d e z Pelayo que ref le jan 
en sus p o e s í a s , como en mistorMoso lago, 
nubes y rocas, flores y es t re l las ; pero sí es 
u n au tor representa t ivo que, s e g ú n Schack, 
c ie r ra no indigniamento l a serie do poetas 
del p e r í o d o m á s floreciente de l t e a t r o es-
p a ñ o l y cuyas obras s i rven para demostrar 
hasta donde puede l legar uin mgen io de 
facultades ¡medianas , cuando con amor y 
Ribnegainión, se consagra a l estudio de ai lgún 
oéleibre modeílo, que en este caso fué C a l d e r ó n 
de Ta Barca . Y es, a d e m á s , el auto» del 
i<Theatro de los t h e a t r o s » , cuyo i n t e és para 
fe, h is tor ia de nues t ra escena q u i a á n o 
haya sido d e b i d a m é n t e apreciada. Acaso e l 
Bido debidamente a p r e s a d a . Acaso tal 
« T h e a t r o de los t h e a t r o s » sea, en con jun-
to , u n t r aba jo de e r u d i c i ó n indiges ta y fa-
rragosa;, pero es, sin, duda , u n a prueba 
m á s de l a r azón , que a s i s t í a a l ins igne po-
i í g r a f o san tandor luo cuando af i rmaba que 
l a é p o c a de Carlos I I u o fué de decadencia 
pa ra los estudios de i n v e s t i g a c i ó n . 
E l l i b r o del Sr . Cuervo A r a n g o se hal la 
enr iquecido con reproducciones de curiosos 
a u t ó g r a f o s de Bances C á n d a m e , que, ade-
m á s de buen i l i tera to , no era malí pendo-
l i s t a . Y pa ra que nnda fa l t e á t a n comple-
t o estudio, se inser tan al fin:.; k s p a r t i t u -
ras de «El A u s t r i a en J e r n s a l é m » y « F i e -
ras dio celos y a m o r » , mús ica , de M i g u e l 
Fe r r e r , que p e r t e n e c i ó á la c o m p a ñ í a de 
D a m i á n Polope. , . 
E1 Sr. Cuervo Arango es a ú n m u y j oven , 
y es de' j u s t i c i a aüaibáí en su p r i M c r r p ro -
d u c c i ó n So que ella vale, que es mucho, ' y 
fcambiáni lo que pTomete. Y es j u s to t a m -
b i é n y eouitativ-o loar el móvÜI p a t r i ó t i c o 
que le gu ió a i e s t r d i a r l a i p r imer» figura 
H t o r a r i a de sr. pueblo n a t a l . 
E L M A R Q U E S D E L A V E G A D E A N S O 
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iSu Samuid'ad Beuediicto X V h a felLoitado 
a l e m i n e n t í s i í m o s e ñ o r Cardenal A l m a n t s , y 
bendecidlo l a Asociaolou Nac iona l do la B u e . 
Jta Pa'enísa, enviando el eiguienlUí t e l eg rama : 
«Ca,i lc.nal A l m a r u « y Saaitos, A r í o b i t p o 
do Sov h . i . 
S. S. R O M A 30 
E l Santo Padre h a sabido oon p ro funda 
ca i t i s íacc ión el é x i t o l isonjero del a D í a de lia 
Pronaa C a t ó l i c a ) ) ; r enueva el voto ardioji i te 
de que úeb&a Asambleas y t raba jos produz-
caj i f ru tos abundantes y duradojxje ¡ y agra-
deciendo con p a r t / i í n l a T benevolieji/ 'áa o3 hc-
imena j e de i-iLcondicioaal a d h e s i ó n dio V . E . y 
de h , Asoc iac ión Nnckuvi. l de l a Buena Prcoi-
sa, e n v í a de todo c o r a z ó n La Bendr ic ión Apos . 
t ó t e a . — C a r d e n a l Gasparri .n 
Recaudación en Madrid. 
S e g ú n la l i s t a que publáica el numero d e í 
« B o l e t í n Oficial d é l Obs^pado de M u d r á d -
AloaJá» , oorrespoaid/iente a l mes actuai1, lo 
recaudado on las iglesias <lc M a d r i d , en l a 
colecta v<W!fioa«ia el ((Día de lia Pivcrstsa Ca-
tólicti.)), iojcluyeoidt, cd legado de ia e x o J c n -
t í s i m a s e ñ o r a condesa vLuda de i t ivaf iedeva , 
osoieiade á 10.221,83 pesetas. 
E l mismo n ú m e r o de! c i t a / ¡ o «Boletj 'n» im-
ser ta l a s.-iguirnte circu^lar de l a S e c r e t a r í a 
de C á m a r a y Gobierno del Obispado: 
« P a r a secundar tíl encargo que se h n ser-
v ido l iacerme etl rovercmdiaiimo Prolado, m i 
S e ñ o r , me p e r m i t o rogar á los reverondms 
s e ñ a r e s curas onoargados de par ixx ju ia , que 
aun ¡no lo hubiesem hecho. prooiiirGn rc-mit ' r 
á esta Secreta/na, dientro diol m á s breve p í a , 
zo, las oantidiadeí» ofrecidas p o r sas respec-
t ivos feligreses en el ((Día de la Prensa C a t ó -
l i c a » , con objeto de f o r m a r cuanto antes la 
l i s t a def iui ' t iva de r e c a u d a c i ó n , y d i s t r i b u i r 
la suma t o t a l en lia forma dispuesta por el 
eraineuit íf i imo s e ñ o r Cardeaitul Arzobispo de 
Sev i l l a , de acuerdo con. la Junitia Cen t r a l de 
Acoión NaoiOinaí do La Buena. Prensa. 
M a d r i d , 1 de Agosto de 1916.—Doctor L u i s 
P é r e z , Arc ipres te secretario.n 
Hazañas de "Pasos largos,, 
E n {la serranía de RorKfa. 
Como en aquellosi legendarios t iempos en 
que Diego Corrientes , á la cabeza de su es-
forzada p a r t i d a , sembraba el p á n i c o de v i a n -
daUtes y cor t i je ros con sus innumerables 
f e c h o r í a s , vuelven los pueblos comarcanos 
de l a s e r r a n í a de Ronda á s u f r i r el t r á g i c o 
a/zote de aquella raza de bandoleros qiie de 
vez en cuando hace u n a nueva a p a r i c i ó n . 
((Pasos largos)) es el remoquete de l hom-
bre d u e ñ o , por el t e r r o r , de u n a serie de 
poblados de aque l r i n c ó n de A n d a l u c í a . 
H a r á u n mes c o m e t i ó dos asesinatos en 
u n c o r t i j o del t é r m i n o m u n i c i p a l de Ronda ; 
s i g u i ó luego sua c o r r e r í a s por campos y 
cor t i jos , perpretaUdo robos, amenazando á 
d u e ñ o s y reclamando crecidaa cant idades 
como t r i b u t o á su realeza. 
P rop ie t a r ios hay que no se d e t e r m i n a n (á 
v i s i t a r sus posesiones ante el t emor de ha-
l larse f ren te á f r en te con e l t e r r i b l e b a n d i -
do, ten iendo que permanecer encerrados en 
el pueblo. 
E l t r i s t emen te c é l e b r e ((Pasos l a r g o s » se. 
c u e s t r ó á u n vecino do 'Ronda, que, a t r e v i -
do, v i s i t ó sus campos, d e s d e ñ a n d o el g r i t o 
popu la r . 
((Papos l a r g o s » ced ió su presa p rev i a l a 
en t rega de 4.000 recetas de rescate. 
E n estos ú l t i m o s d í a s el bandido no da 
t r egua á la mano d i r i g i e n d o cartas á dies-
t r o y s in ies t ro , ex ig iendo d;,nero en eran de 
y amenazando con incend ia r propiedades 
y cosechas n en Tin plazo, cire pTintua l iza es-
crupulosamente, no le son r emi t i da s . 
Los pasaportes en Italia 
L a ((Gaceta» ha publicado en la secc ión 
de P o l í t i c a del M i n i s t e r i o de Es tado la si-
guiente n o t a : 
«El' s e ñ o r embajador de Su Majes tad cer-
ca del Rey de? Itali ia t e l e g r a f í a á este M i n i s -
t e r io , con feetha 1 del corr iente , u n resumen 
do las p r i n c i p a ü e s disposiciones de u n nuevo 
d e c r e ó o itailiano, por el cual se modifican las 
disipos i clones anteriores sobrt í pasaportes. 
S e g ú n este nuevo acuerdo, los subditos dé 
p a í s e s neutrales q i n deseen jp^nfetrar en I t a^ 
l i a necesitan, á p a r t i r de la citada feoha, es-
t a r previs tos de un pasaporte en di que se 
indique si su nacionalidad es de origen ó ad-
q u i r i d a ; en el segundo caso s e r á necesario 
mencionar la feoha de l a n a t u r a J i z a c i ó » y la 
nacional idad an te r io r . 
Los citados pasaportes deben ser visados, 
para cada v i a j é , en la respectiva Embajada 
i t a l i ana , la cuai fijará en cada raso la feoha 
deíl vencimiento ddd visado, c e r c i o r á n d o s e dé 
la mora l idad d é los interesrdos y de los m o 
t ivos del v i a j e .» 
PROVIWCIAS 
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Precio: It90 pías. 
Especialidad 
de la Casa 
I B A J Í O E L O N A 4 
ÍMlaiLan» flalMrái oom daÉ^iiDD á San Se-
bíiMtniáai, para saludar al Rey, e l av iador 
« a n t a n d e r i i n o Salvador H e d i l l a . L l eva u n 
nu»*ro aparato de su inTCiLción y h a r á las 
(pruebas de é l en pressen^ia del Monarca-, en 
e l H i p ó d r o m o de Oa.-.a A u t ú r i e z . 
E l d iar io de e i t a capi tal « L a L ibe r -
t a d » , que h a b í a suSiOendido ou pui lJ icación, 
v o l v e r á á apareoea- en ba-eve oon mayar trv-
m a ñ o y cen um Cuerpo de r e d a c o i ó n enco-
gido. 
l^a Jun ta de saibsisttnjcias h a J^^tlado 
el precio de la pa ta ta , que se v e n d e r á á 
8,75 iposetas lo» cien ki los , al por mayor , 
6 á 0,12 posetatsi e] k i logramo, a l por me-
nor . Se . p e n m ü r á l a ecepor ta r ión de t a n ne-
cesario artiVíulo sieenpre <]uc se com;panebe 
oon las atenciones de^ consaimo púíiaaoo que-
dan cu íb ia r tas . 
Se iuiuacva l a l legada á Barcolonft do 
D . IVfelquirdeS' Alva roz á 6 nes del p r ó x i m o 
moa, con objeto de real izar una ac t iva pro-
paganda p o l í t i c a en O a t a l u ñ a . 
H a n roíTe-^ado de ValerK-ia el s e ñ o r 
Ventosa y CalrcH y d o m á * olercrntos r e g i o 
na l i í i t a s que le a c o m p a ñ a r o n , en siu e x c u r s i ó n . 
$ * * 
. B A R C E L O N A 4 
A laa t res y cua r to de la ta rde , en el piso 
cuar to d é la cas» n ú m e r o 7 de la calle de 
Abaixaderft , fué asesinado, de u n balazo en 
eí peoho, el n i ü o de elle/, año5» A n t o n i o Gon-
náleqs, q.ue vivía en el n ú m e r o 8 de la misma 
calle, y sub ió á j u g a r -^on o t ro n i ñ o , h i j o 
de los d u e ñ o s del piso ci tado. *• 
Se ignora q u i é n es el matador y por q u é 
lo hizo. 
. * * * 
G Ü A D A L A J A R A 4 
E n la madrugada de hoy, y ,en la- carre-
t e ra de AlbalcdejLto, cerca de l pueblo de 
Hordhe , volloó u n car ro , en el que iban vq-
r ias personas. 
"Rior-altaron muer toe á causa d e l vuelco 
P r á x e d e s P é r e z Gaircaa, de t r e i n t a y cua t ro 
añosi ; sai h i j a , B e n j a m i n a P é r e z Nuevo, de 
•nueve; Engrac ia Nuevo I ñ i g o , de cuarenta, 
y A n g e l Nuevo A y b a r , de v e i n t i d ó s . 
U n vecino de Horc l i e , que se hallaba re-
gando cerca, del l uga r de l suceso, c o r r i ó para 
soeorrer á los v ia jeros , pudiendo ex t raer , 
gravemente herido, á Juan Nuevo, que con-
d u c í a e l ca r ro , y lo t r a s l a d ó á Horche , don-
de es cuidadosamente asist ido por e l m é d i c o 
de didho pueblo, D . A n d r é s G o n z á l e z A l v a -
r r u i z . 
Los c a d á v e r e s fueran coínducidos t a m b i é n 
a l refer ido pueblo. * * * 
H ü E L V A 4 
E l banquete orgahiizado por la Soeiedad 
Colomíbina en honor de las. r eprcen tac iones 
nacionales y extranjeras que asisten á los 
festejos ha resul tado b r i l l a n t í s i m o . 
Pronunc ia ron b r i n d r ó entu?iastas las au-
tor idades y algunos comensales. 
Ham con t inuado con gram an i imao lón 
las fiestas colombiinas. 
D e s p u é s de alegres dianas so ha celebra-
do, eai e l ampl io paseo del muelle, l a M i s a 
de c a a n p a ñ a , aute íur t í s t ico temple te , en el 
que se lavajiitaba l a i m a g e n de l a V i r g e n del 
Oarmeai. 
Ofioló tíl c a p e l l á n de l a C á r c o l , Sr . J i -
m é n e z . 
E l t emple te estaba adornado <xm trofeos 
do la A r m a d a . Ix is fum-zas B© ha l labau for -
mados á lo largo deíl paseo, presentando 
heT'nioso coaijunitio. 
Asi&táó a l acto u u a verdadera muchedum-
bre . 
P r epñd i e ron di acto las autor idades civiles 
y mil i i tares . 
E l momento de alzar r e s u l t ó verdadera-
mente emocionante. 
E l desfile do la«! t ropas toé m u y luc ido , 
aelamaniido el p ú b l i c o á los soldados y dando 
vivas á E s p a ñ a . 
Por l a t a r d e se han celebrado c u c a ñ a s 
' acuáitlicas, que d i e r o n l u g a r á muchos i u e i . 
denites c ó m i c o s . 
E n el paseo de l muel le hay i lumimacióm 
y fuegos aa-tifioiales. 
So baj i r e p a r t i d o aibuoidantes l imosnas á 
los pobres. 
E n el banquete de anoche s o b r e s a l i ó e í 
dáscuirso qne p r o m m e i ó e l pedagogo S i u r o t , 
que fué ovao loroad í s imo. 
S A N S E R A f i t f L A N 4 
E l gobernador, se ooupa de solucionar el 
prohleima do loe obreros que marchan á 
F ranc ia . 
H o y h a n sido aetcnides 53 obreros .,pro-
ceden te® de J a é n y de A l m e r í a , por no 
ser sufidentes las g a r a n t í a s que se leisi ofre-
c í a en los corjtratos. 
Es to , qne se viene repi t iendo casd á d i a r io , 
e s t á creando una difícil s i t u a c i ó n , pues los 
obrertK carecen de medios parai volver á sus 
ca i ías y Jas autoridades no t ienen oeas ión 
de buscarles co locac ión . 
E l gobernador c i v i l , S r . L ó p e z M o n i s , 
oc i ípase ac tua lmente en la so luc ión del p m . 
blcma mot ivado por los obreroa que se d i -
r i g e n á F r a n c i a . 
E l mar tes es efperao a q u í el presiden-
t e del Consejo de min i s t ros . 
•<*• E n el expreso ha llegado el m i n i s t r o 
de Gracia y Jus t ic ia . 
Para recibir le acudieron á l a e s t a c i ó n los 
magistrados, el prosidente del T r i b u n a l Su-
premo, Sr , Aldecoa ; var ios diputados y se-
nadores. 
Las autoridadtjs le v i s i t a ron en su dotni-
ciflio y no acudieron á l a .es tación por igno-
r a r eci q u é t r e n l legaba. 
E l Sr . Barroso m a r c h a r á M a d r i d e l do-
m i n g o , .si antes no le l l ama el conde de E o -
manones para as i s t i r a l p r ó x i m o Consejo 
de min is t ros , que p r e s i d i r á Su Majes tad e l 
Rey . 
* * * 
S A N T A N D E R 4 
H a marchado á M a d r i d l a C o m i s i ó n de 
a v i a c i ó n m i l i t a r que riño á presenciar las 
pruebas oficiales delbipi' .ano t i p o m i l i t a r , 
cuyo moto r se h a encargado á la Hip,|pano 
Suiza , y se espera que l legue pa ra rea l izar 
pruebas de a l t u ra . *• 
D o n Juan Pombo r e a l i z ó p r u e b a » de velo-
cidad y a ter r iza je , con g ran é x i t o . 
L a ComisiÓT. r e g r e s a r á on breve, pa ra pre-
Seuciar la® ú l t i m a í , pruebas. 
$ * £ 
S E V I L L A 4 
H a ocurr ido u n imoendio en e l c o r t i j o de-
nominado Cardona, s i tuado en el t é r m i n o 
de Bargu i l l a s . E l va lo r de lo quemado as-
ciende á 48.000 pesetas. 
E l doctor V i l ches, que asiste a l nov i l l e . 
r o Joi íé V á z q u e z , ha m a n i f e s í a d o que teme 
sea necesario ampu ta r u n a p ie rna aíl her ido. 
* * * 
V A L E N C I A 4 
L a bata l la de flores ha resultado b r i l l a n t í -
s ima, asistiendo a l concurso m á s de cuarenta 
carruajee, a r t í s t i c a m e n t e engalanados. Otros 
as is t ieron sen, op t a r a l p remio . Estos se ha-n 
dado a l coche de l A teneo Merca in t i l , a l de 
la In fa tn ta D o ñ a Isabel , a l de l I n f a n t e Don 
Fernandio, al de l C í r c u l o de Bellas Ar te s , al 
del c a p i t á n general , a l coche t i t u l a d o « H i j o s 
de Ma id r id» , a l de l gobermador y a l del a l -
calde. 
L a ba ta l l a ha d u r a d o m á s de u n a hora . 
V I T O R I A 4 
Se h a celebrado e l ac to de descubr i r l a 
l á p i d a colocada en hon.xr de D . Edlua/rdo 
Da to , en la calle de la e s t a c i ó n . 
E l Proladlo de .la d i ó c e s i s t i r ó del c o r d ó n 
que c u b r í a la l á p i d a , t o c á n d o s e la « M a r c h a 
Ro.ab) y el « G u e r n i k a k o A r b o l a » . 
Esfaa. noche s a l d r á de La. ígleqüa de Sam 
M i g u e l l a procesdón de l Rosario vie Nues t ra 
S e ñ o r a L a Blauca , que p r e s i d i r á e l Obispo 
de Ja dióco^ns. 
-e- M a ñ a n a l l e g a r á a V i t o r i a el Sr. D a t o , 
p a r a i u a u í i u r a r el concurro obrero, la. E x . 
p o s i c i ó n A g r í c o l a y l a I n d u s t r i a l de Ense-
ñ a n z a . 
isa i 
NOTICIAS 
M a ñ a n a se ve r i f i ca rá l a prueba pedestre 
de «haudi fcap» ((Copa M i g u e l P u i g » , o r g a . 
nizada por la Sociedad C u l t u r a l D e p o r t i v a , 
con e l recorr ido de una legua e s p a ñ o l a . 
E l J u r a d o de salida y l legada e s t a r á s i -
t uado en el paseo de Recoletos, f ren te a l 
c a f é do Gi jó t i , desde donde, á las siete de 
la m a ñ a n a , c o m e n z a r á , por grupos, l a sa l i -
da de los 25 corredores inscr i tos . 
Adornas do 'la copa,' so o t o r g a r á n medallas 
de p la ta y bronce. 
CS3 
Los b a ñ a s do mar son causo, m u c h a » ve-
ces de aoeierar lo, c a í d a del cabel lo; para 
ev i t a r l o convieue socar m u y bien la cabe-
za y darse una l igera a p l i c a c i ó n del 
r i L ü H O L , que fortalece, eua.vi«a y per-
fuma k»s cabellos. 
De v e n t a en farmacias. 3 pesetas f iasco. 
& 
S u Majes tad el l l e y , da/tdo u n a prueba 
m á s del i n t e r é s que lo i n sp i r a todo cuan to 
c o n t r i b u y e á la c u l t u r a f ís ica , ha concedi-
do el p r i m e r promio pa ra e l camp-xmato c i -
cl ista de Costrl la la Nueva , que organiza l a 
U n i ó n V e l o c i p é d i c a E s p a ñ o l a , y que se co-
r r e r á en la seguuda quincena do S e p t w n . 
bre . 
Ifi 
E l b a ñ o es u n p l a c e r ; usando el J a b ó ; ! 
Flores del Campo lo es doblts. 
a 
M a ñ a n a , domingo, se c e l e b r a r á oU la p l a -
za de V i s t a Alegre una nov i l l ada , en l a q u e 
m a t a r á n cua t ro toros los' novi l leros m a f l r i -
l eños A n t o n i o S á n c h e z y BoU, y se l i d i a r á n 
t res becerros por la c n a d r i l U de D í a z Char-
l o t . 
Luego, Chato Chocolate m a t a r á u n no-
v i l l o , en zancos, actuando t a m b i é n e l hom-
bre gordo . 
Con mo t ivo de ta- f es t iv idad d o San L o . 
reuzo, U A io^ iac ión do Amigos de los Po-
bres d i l d i s t r i t o «leí H o s p i t a l , de l a que ce» 
v icepiW.d . -n te e l concejal D . V icen te Pcy-
r o r o e l i . r d - ' b r a una gr&n « k e r m e s s e » , como 
todos los año;*, en la rallé de Argtimósajó9 
d í a s V 10. 11 • 12 v H del preuimt^ mes, á 
l>oneficio de I03 pobres. 
C o n t i n ú a n con g ran animackSllj en la ba-
r r i l l a de \tm Coí i t r . ) Camin.*-, \í* fiestas de 
la wr tSrr t de bi V i r g e n de los Anpe!??. 
A v o i t a rdo se v e n f r ó un p a r t i d o de 
« foo t -ba í l > entre b s equinos P r i ^ i ^ v a 
A m U t a d . Ciub Azu l y Pat.-onnto ce \ nl lo-
bermoio . l ' o r la noche hubo conciertos, w u -
SUCESOS 
Por las escaleras.—Por rodar por las de 
©us respectivos domici l ios , M e n d i a á b a l . 56. y 
Encomienda, 17, #ufr ie ron lesiones de pro-
n ó s t i c o reservado Vicen te M e r i ñ o Vipente , de 
catorce año^ , y J o s é G a r c í a G a r d a de c in -
cuenta y siete. 
Albañi'i lesionado.—Pedro G ó m e z G u i l l é n , 
de diez y nueve a ñ o s , -albañil , padec ió he r i -
das de i m p o i t a n c i a a l ser cogido entre ol 
volqjuete que guiaba y l a puerta de u?i de-
r r i b o de l a calle de A t o c h a , n ú m e r o 5. 
L a americarta de Peiro.—-Con 325 pese-
tas que albergaba en un bolsi l lo, le desapa-
rec ió de su domic i l io , Eimbajadore>, n ú m e -
TO 80. p r inc ipa l , una americana do alpaca 
á Pedro Diez Rica , de cuarenta y cua t ro 
a ñ o s de edad. 
Herrando á un buey. — Cuando realizaba 
esta o p e r a c i ó n , en e l parador do San Fer-
nando (Puente do Toledo, 2 ) , Ma teo S á n c h e z 
S á n c h e z , de cincuenta y seis a ñ o s de edad, 
el an imal d ió u n a coz, causando lesionas 
graves en 1A cara y en una m u ñ e c a a l he-
r r ade r . 
VIMO W É v m 
I N D I S P E N S A B L E A N T E S Y D E S P U E S 
D E L E M B A R A Z O 
—>—» o ~ » -
D E A V I A t l O N 
EL V U E L O DE H O Y 
E l ánfatigr'dvle ÍÍ v i odor m o n t a r ' 3 Sr. He-
d i l l a s a l d r á hoy de Barcelona con su apara-
to , y s iguiendo u n a l í n e a recta, v o l n r á '.obre 
M a r t e r e l l , Monsearat , I gua l ada , Panadolla , 
Ba laguer , Sierra- Ribagorza , S ier ra Benas-
que. S ie r ra do la P e ñ a , Pamplona , Alsasma, 
Durango , B i lbao y San tander . 
La distaaicia, on l í n e a rec ta , es de 550 
k i l ó m e t r o s . E l « r a i d » se e f e c t u a r á con ol 
mismo monoplano Pujol -Comabel ln . m i m e , 
ro 5, que re;i!izó la t r a v e s í a Barcelon-?-!';;!, 
mai, provifetol de mcjbcyr ((Le R l i o n e » , de 
so H P . ; 
L a Escu¿ia tic Gctate. 
E l direírtor de la Escuela Nac iona l do 
Avi-.wión, de Getafe, ha c c l e b i á d o una l a rga 
Neonfo<rej)oia- con el director general de Co-
meroío^ qn^n le comunico la noticia' de que 
en o! presTipuesto deil a ñ o próx imo pa-ar.; á 
'•• a la c o n s i g n a c i ó n que on el M i n i s t e r i o 
<k- Fomento exi ' c p a i a sostener d icha Es-
cu-c.ia e r r i ! . 
Scgi in esta uot io ia , se c r e a r á en Getafe 
a r a Kscuela .'• o ra l , m i x t a do m i l ' t r y esí-
v i l , ba-io l a d i rcecdón do aviadores miUvaiea. 
D E C L A R A N L A H U E L G A POE L A 
C O M P E T E N C I A J)E IvOS 
UE C A E M I 
T O D A S L A S F A B R I C A S T E X T I L E S 
H A N R E A N U D A D O E L T R A B A J O 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L A F A B R I L 
B A R C E L O N A 4 
Las f á b r i c a s t ex t i l e s que ayer no r eanu -
da ron el "•trabajo por no oncontrarso cu con-
diciones para ello, lo han 'hecho hoy, vo l -
v iendo á la labor un m á s crecido m i m e r o de 
obreros. 
E l ó r g a n o s indica l i s ta , hablando de la 
vue l t a al t r a b a j o de los obreros tex t i les , d i -
ce qne, s i bien é s t o s no han logrado con l a 
huelga u n a mejora pos i t iva de las que se 
t r aducen en aumento de sa lar io ó rebaja 
en í a s horas de t r aba jo , ham conseguido, en 
cambio, u n g r a n t r i u n f o mora l , que les r e n -
d i r á incontables ventajas . 
A f i r m a n que no ha sido una de r ro ta , sino 
u n a r e t i r a d a an te las a rb i t ra r iedades é i n -
jus t ic ias de sus enemigos. 
O T R A S H U E L G A S 
Los panaderos de Igua lada so han de-
clarado en huelga por la competencia que 
les h a c í a n panaderos del pueblo i n m e d i a t o 
de C a r m i . 
Se r e u n i r á el A y u n t a m i e n t o p a r a solu-
c ionar el confl icto. 
C o n t i n ú a el confl icto del bacalao, i g -
n o r á n d o s e el acuerdo por la C o m i s i ó n de 
huelguistas en ila r e u n i ó n que t i fv í e ron ano-
che con e l gobernador. 
La hneltsa de los vendedores de merca , 
dos sigue s in solucionarse, auU cuando se 
c o n f í a mucho en las gestiones que rea l izan 
las autor idades. 
Termas de moünar de carranza 
V I Z C A Y A 
E s t a c i ó n en e l f. c. de Santander á Bi lbao , 
1, reuma, 
gota, anemia y convalecencia 
A b i e r t o del 15 de J u n i o a l 15 de Octubre. 
Nota.—El D r . Compaired establece duran te 
la temporada consulta de o t o r i n o l a r i n g o l o g í a . 
S e ñ o r e s Generales, Jefes y Oficiales: Sd 
desean alhajas de gasto y vallor, p idan pre-
idos y condiciones de ven ta en i a Joyer ía 
«El Sol)), M a y o r , 46. 
l a s m a d r e s 
¿rniama mucho su nmo fie ustefi? 
Q u i z á no lo suficiente, y de ello sea 
usted la causa. 
S i usted no goza de perfecta salud, 
usted no t e n d r á toda l a leche que debe 
dar á su h i j o . 
E l cansancio, fa l ta de apet i to , dolo-
res de espalda, debi l idad , v a h í d o s y 
mareos son avisos que usted y su 
a i ñ o corren pel igro . 
E l remedio e s t á en e l Vino Ona, de l 
doctor A r í s t e g u i . Con él m e j o r a r á us-
ted su cond ic ión y ¡a de su h i j o . 
Correos y Telégrafos 
, Oposiciones á Correos. 
H a n s ido aprobados en el p r i m e r ejercicio 
de o p o s i c i ó n los s e ñ o r e s siig nneutes: D . V i -
cente V'-iliar Bi'Liuaga, D . I t amóoi V i l l e r g a s , 
D . J u l i o VÍGCOOIUÍ, D . J o a q u í n Vdsedo Gar-
c í a , D . L u i s Viudes R ico , D . Blas Vivauooe 
Sennamo, D . Amadeo Vives Calvo, D . E n r i -
que V'iiriefutte Raed, D . A n g e l V i y u e l a Este-
baaii, D . A n d r é s Zabalaa Llrniaa, D . J o s é 
Za-mmit, D . Allfiredo Zamora Mateos , dou 
Carlos Zaragoza de Diego, D . Diego Zofdo 
Encabo, D . M a n u e l Z o r r i l l a Sote, D . Joa-
q u í n Z u r i t a R u i z y D . E m i l i o Z u r i t a S á n -
chez. 
Em el eegundlq e j e r c i o i o i D . Ge rd i auo 
Runa L ó p e z , D . E u g e n i o R u i z Olairte, dem 
Pascual de Ruete Maza , D . J o s é S á e a M o -
rilla y D . J o s é Salanova Moreno . 
Telegramas y telefonemas cteienichs. 
Telegramas.—Arcten Liobers Code; H o d k i g 
Z i n t e r r a , paseo do lia Ronda , 4 ; Juaoi Ro-
mero, Tres Cruces ; Juana S a n c l : í s , p l aza 
del Conde Bara jas , 1 ; Ange l ü g a r t e Med io , 
Adtuama, 4 7 ; Maroelcinio R o d r í g u e z , H i t a , 4 ; 
F é l i x G a r c í a , Cas t i l l a , 4 ; E d u a r d o Brega-
r a , Alben to Bosch, 12; T o m á s U r u ñ u e l a , 
Sam Leonardio, 12 ; Fraucisco Z o r r i l l a , A L 
ber to A g u i l e r a , 4 4 ; Carmen P é r e z , B r a v o 
Mur i - l l o . 
J u a n O a r r i ó n , P r í n c i p e , 2 3 ; Pedroi Ce-
leste, Claudio Ooello; Pedro' M a r t m e t , Sam 
Berna rdo , 2! ; Facundo V i ñ a , B e l é n , 38 ; 
Matnr ique, Fuenca r r a l . 74; M a n u e l A n c h u e . 
illas, t r a v e s í a de las Pozns, p r i m e r o s e g ú n d b ; 
Leopoldo V a l e n t í n , M a l d o n a d v í , 4 : Rafae la 
G o i m í l e z , Z u r i t a , 7 ; Popo S á n c h e z , c a u t i n a 
f ren te e s t a c i ó n N o r t e ; Vie tor iamo Casado, 
Espoa y Mema, 1 ; M a r i a n o Gaircía . Mance-
bo, 6 ; C l a r a V a l i e n t e , plaza N i c d á s Salme-
rón., 1 ; J o s é N a v a r r o , j a r d i n e s , 48 ; M a r í a » 
no de Foronda , q u i n t a Sai; I s i d r o ; E l i s » 
Campi l lo , A tocha , 80 ; Edna rde M o r a u e , 
Fuencannal, 14 ; M o r í a Sauchñz , plasa Conde 
do B a r a j a s ; A n g e l a A g a r t - m e n d í i a , A d u a -
na, 47. 
Telefonemas.—Telefonema.; recibidos y de-
t e n ñ d o s « n l a C e n t r a l de T d é f o n o e , A l c a l á , 
n ú m e r o 1, por DIO encon t ra r lee des t ina ta -
rios : 
D o Barceloma, p a r a Angeles Paredes, Car-
denal Cisneros. 1 dupl icado, te rcero izqwiier-
d a ; de C ó r d o b a , p a r a Rafae l Oastro, Cala-
trava-, 11 j del Sao-dinero, pao-a D i e g ó m e z ; de 
S a n t a n / W . para A n t o n i o F ló re r . En t rada . 
B a r q u i l l o , 20 ; de C á d i z , para E the j de B a r -
celona, para Canv ; de Za'-a.rroaa, pn-v, Bla .n-
qiur.ta P u i g . Jacometrezo, 2 0 : de C a r t é l l ó n . 
p a r a J o s é Lópei ; , M i n i s t e r i o de l a G u e r r a : 
de Orense, p a r a l a C'-sa G h h t ^ A - í r e n e o 
kv, . ' ! ; do Zarauz , p a r a A l b e r t o "tíkei v 
L a m b e r t ; de Salamanca, para I>a. Coleta. 
Mín«n.ww: d e ' M á l a g a , para Sofero Pequero .• 
Ve la rdo , 58, t a b e r n a ; de Sevi l la , para R a . 
i m ó n Crist imo. Car ino (Je M n d r i d . 
D o Santander , para Ti- in dad S. de H e r . 
1 (nández , H ^ - i n o s i l l a . 53 d u p l i c a d o : de Cú-
di:í. m a r q u é s Comil lns : de S.; ii.tander. Sáe<n'<: 
de Oviedo, Santos ^foreno. P é r e z Gi- ldós . 8 ; 
de Deva. Pascual Ace i tuno . C l a u d i o C-oe-
11o, 8. 
6 B K Í í W i S U S C P I P T O P ^ WltmüIlÍTES 
Siguiendo la cosíi!n*bro establecida en 
este d iar io , enviaremos E L D E B A T E á 
nufls íros abonados uo M a d r i d que fe au-
menten durantft el verano, al punto en 
quo fijen su residercia, sin auruente de 
prech en ia -aisaripcicn; \y:To 'en roga-
mos que, para r.o entorpecer ¡a buena 
marcha ridministrativa. sa "van abonsr 
por anticipafio e! tiempo qus piensan re» 
ftUUf fu&ra d» Madrid. 
E L D I A E N E L 
A Y U N T A M I E N T O 
SESION O R D I i S M U I A 
o 
E L R E G L A M E N T O D I Í G U A R D I A S M ü r 
N I C I P A L l ^ 
A las onco de la m a ñ a n a de ayer celo 
b r ó ses ión o n ü n a n a el Concejo m a d r i l e ñ o 
bajo la presidencia de¿ alcaide, Soñor dxk 
que de ALmodóvar del V a l l e . 
Se l eyó y a p r o b ó eií acta do l a scsáón aa» 
t o r i o r . 
Despacho de oficio. 
E) Concejo quedo enterado do ios s iguwo-
tes apuntos que ¿ « ¿ a r a b a n en el dcapadMi 
de o f i c io : 
C o m u n i c a c i ó n <k4 Gobi/eimo c i v i l , a^mx 
bando la modi f icac ión dol a p é n d i c e 6.° d d 
presupuesto v igente 621 el p a r t i c u l a r rela-
t i v o á los derechos de l icencia p a r a t es ta l 
c a f é en la v í a p i i l d i ca . 
C o m u n i c a c i ó t n del Gobcerno cival a p r o 
bando la mod i f i cac ión del a p é n d i c e 14 del 
presupuesto v igente en lo que afecta á l a i 
licencias pa ra recv^ida de basuras. 
C o m u c i c a c i ó n de l Gobierno crivilj, apro-
bando la modi f i cao .ón del a p é n d i c e 42 dei 
p r c s u p u e í í t o v igen te , . r e ü á t i v a á l a e x e n c i ó a 
de l impuesto por caba l le r ía -s á los camionel 
ó furgones de cua t ro ruedas d e d i c a d o » i 
la i n d u s t r i a de traUEportes. 
C o r a u a i c a ^ i ó n ded GcAxicrno c i v i l , e s tk 
maudo recurso de var ios funcionar ioe d i 
la^ Secciones de A d m i n i s t r a c i ó n y C o n t í u 
biiJidad del A y u n t a m i e n t o , c o n t r a la bas< 
5.a de las complementar ias de l p r e s u p u e s » 
to en e jercic io . 
C o m u n i c a c i ó n de la' A d ' m i n i s t r a c i ó n d< 
Propiedades é Impuestos de l a provinciia, 
t ras ladando fa l lo de l a D e l e g a c i ó n de H a -
cienda, por ed que se conf i rma r e s o l u c i ó n 
de la A l c a l d í a - P r c s i i d e n c i a , que d e n e g ó 2b 
e x e n c i ó n de pago del a r b i t r i o de i n q u i l i n a -
t o por un local de lia calle de San Roque, 
n ú m e r o 8, bajo, i n t e r i o r . 
A c t a de la subasta de aprovecha-miente 
de hierbas de los J í i rd inea p ú b l i c o s , b a s t í 
31 de Diciemibre de 1919. 
A c t a de la subasta para colocar una pro-
t e c c i ó n metáilEea -que res^uai^de l a |ríobla 
cub ie r t a del p a t i o cen t r a l de l a primars 
Casa Cons is tor ia l . 
Traslados de residencia. 
O R D E N D E L D I A 
E l Sr . L a r g o Caballero i m p u g n ó u n dio» 
t amen que p r o p o n í a ciertas mejoras en l a i 
obrtas ¿le saneamieivto úd( suti^-ui&lo. 
E l S r . G a r r i d o d e f e n d i ó el d i c t a m e n , e l 
nombre de la C o m i s i ó n , y d e s p u é s de v a r í a í 
rectificaciones y de la i n t e r v e n c i ó n de o t ro t 
concejales, q u e d ó ed asunto sobre la mesa. 
Se a p r o b ó d e s p u é s , s i n con t r a t i empo , la 
j ub i l ac tóD de u n dbrero m u n i c i p a l , y ej 
ensanche de l a a n t i g u a r o n d a de Val leca i 
T a m b i é n se aprobaron var ios o t ros dic-
t á m e n e s de escaso i n t e r é s , quedando sobre 
la mesa los que p r o p o n í a n , la o o n s t r u c o i ó a 
del t i - a n v í a de M a d r i d á Pozuelo y á Ed Easr 
oor ia l . 
Proposiciones. 
Se tomaron en c o n s i d e r a c i ó n las siguien-
tes : 
U n a , del Sr . Noguera , pa ra qu© 86 v a r í * 
el j o r n a l de los subjefes de las naves da 
vaoas del Ma tade ro . 
O t r a , del Sr. M i l l á n , pa ra que se haga 
u n a l i q u i d a c i ó n ded presupuesto hasta 31 
del cor r ien te mes y u n avance hasta l a ter-
m i n a c i ó n del ejeroceio, p a r a conocimiento 
de los s e ñ o r e s conoejales. 
Ruegos y preguntas, 
Terirmnados iCs asuntos del o rden d d d í a , 
d ió cuenta el alcalde de su v i a j e á Gal ic ia 
y propuso u n voto de gracias a l A y u n t a -
m i e n t o de San t i ago poo; los obsequies da 
que le han hecho objeto . 
E l Sr . Nogue ra propuso t a m b i é n u n vote 
de gracras ai Sr. R u i z Salinas por sus ge» 
t ienes mien t r a s d e s e m p e ñ ó , i n t e r i n a m e n t e , 
la A l c a l d í a de M a d r i d . 
ES Concejo a p r o b ó ambos votos de gra* 
cias. 
E l Sr . B lanco Sor ia h izo algunas obser-
vaciones a l nuevo reg lamento de los guar-
dias munic ipa les , e x t r a ñ á n d o s e de que no 
se haya dado cuenta de él al Concojo. 
E l alcalde c o n t e s t ó que no l o h a b í a he-
cho porque e ra de su exciiusiva compoten-
c ia . 
E l Sr . H e r r e r a se m o s t r ó disconforme oon 
ello, y el alcalde c o r t ó el debate porque 
h a b í a n t r a n s c u r r i d o las horas reglamenta* 
rías. 
A las dos de l a t a rde l e r a n t ó l a s e s i ó n . 
O T R A S N O T I C I A S 
Se ha dado por t e r m i n a d o el expediento 
incoado con m o t i v o de lias deficiencias no-
tadas por ed alcalde en su v i s i t a á las a l -
can ta r i l l a s , y en él so p ropone la j u b i l a c i ó n 
del inspector ded servicio, t en iendo en cuen-
t a que, por el mal estado de su salud, se-
g ú n cer t i f icado m é d i c o , no puede rea l izar 
el servicio que Je e s t á encomendado, y l a 
s u s p e n s i ó n , d u r a n t e u n mea, de los oeta-
dores. 
E l d i r ec to r defl I n s t i t u t o A n t i d i f t é r i -
ce M u n i c i p a l , doctor S. Gaxcfa V i c e n t e , 
r emi t e la seguiente e s t a d í s t i c a cfó los ser-
vicios f acu l t a t ivos realizados por esa bené« 
fica i n s t i t u c i ó n du ran t e e í mes de J u l i o . 
Enferfnoe á s p i d e s , 157, los (̂ 1 alies 
43 fueron hospitallli zades en sus enfermo-
r í a s , ocasionando 133 estancias. E n el ser-
v ic io m é d i c o de u r g e n f ñ a y consul ta p u b l i -
ca se reajlizaron GÍ3 asistencias, adnrinis-
firándosc, gratut i tamenite , el t r a t a m i e n t o 
medicamentoso, q u c r i í r g i c o y de a n P o a c i ó n 
do sueros, fabricados estos ú l t i m o s por el 
Labore •torio m u n i c i p a l . 
SECCION D £ CARIDAD 
Por canecer de l i m p o r t e necesario p a r a ol 
arreglo de u n a c a ñ e r í a , las Religiosas C l a r i -
sas de Sau Diego (A lca l á do Hena re s ) , se 
ven p r ivadas de elemento t a n necesario en 
la é p o c a presente, como el agua. 
Las personas ca r i t a t i va s pueden hacer 
una buena obra , acudiendo á r emedia r t a n 
a f l ic t iva s i t a a c d ó u . 
L o s 
que sufren mapetencia, 
pesadez y dUísuiíad da digesiión, 
fiaíulencia, oa'̂ r ds 
derarrenlcs intesíinaics (diarrea, estre-
ühnisnlo), es porque desoonoctín las 
maravillosas curaciones del 
lía Vienta «rn tur naeiaa y drogaerfas. 
I>K¡I; ^itsriv.:: P.M-C7, Mar tm y c-\*Vf&Í$ 
ado 5 de Agcxsto de 1916. E L D E B A T I 
M A D R I D . 'Año V I . N ú m . 7.750, 
M I N I S T E R I O S 
UN CHOQUE D E TRENES E N UJO 
A M O R T I Z A C I O N D E V A C A N T E S 
E N E L G E N E R A L A T O 
LOS GASTOS DE MARRUECOS, EN PRESUPUESTO 
E X T RAORDiNARIO 
E N G O B E R N A C i O N 
Ayer al m e d i o d í a . 
E l Sr. R ü i z J i m é n e z , al rec ibi r á los pe-
r iodis tas , d í jo ios que no ha.bía noticias i m -
portanic-s que aftíptaran á su depar tamento. 
t E l coado de J l o m a n o i ; e s — d i j o — v e n d r á de 
fiigüenza. esta noche' o m a ñ a n a por la ma-
&aua.)i 
Dt- la p r ó x i m a venida del Rey á M a d r i d , 
í n i c a i u e n t e s a b í a ipie t e n d r á lugar antes del 
p r ó x i m o martes , y que el lunes pre ' s id i rá u n 
Consejo de min i s t ros . 
Los consejeros de la. Corona c e l e b r a r á n 
o t r o d e s p u é s para trabar dé asuntos .de M a -
rruecos. 
Por la tarde. 
Eil subsecretario do G o b e r n a c i ó n f a c i l i -
t ó ayer t a rdo á los per iodis tas u n telegra-
ma del gobernador de Oviedo dando cuen-
i a d« un choque ocu r r ido en í a esxac ión de 
ÜJo , entiie. un t r e n y c u a í r u vagones, ros i i l -
t ando heridos el conductor y dos guarda-
frenos. 
De madrugada. 
E l subsecretario de G c b e r n a c i ó u t i . ; cuen-
t a á los periodistas de que en la m i n a « C a -
bezo R a j a d o » , do L a U n i ó n , r i ñ e r o n el ma -
q u i n i s t a Acosta O l i v a con el guarda S á n -
chez G a r c í a , resul tando é s t e her ido do dos 
balazos ; quo «c l i a solucionado la h-uelga de 
l a p a n a d e r í a M u ñ o z , de Avi les . , y a ñ a d i ó 
qne hoy r e g r e s a r á á M a d r i d el presidente 
del Consejo. 
E N PiUMfeMTO 
L a cuest ión del papel. 
A y e r v i s i t ó al d i rec tor de Comercio el re-
presentante de la Comjpama T r a s a t l á n t i c a , 
S r . G i l y Bece r r i l , para hablarle del asunto 
de la i m p o r t a c i ó n de pasta de papel . 
L a en t rev is ta ce l eb róse ante los periodis-
tas , y el Sr. G i l y Becer r i l puso de manifies-
t o las gestiones hechas en e l a ñ o pasado para 
i m p o r t a r la dicha pasta, no h a b i é n d o s e po-
dido hacer porque nadie sa'bía en q u é pue r to 
se encontraba, ya que .tan p ron to d e c í a n que 
estaba en Nueva Y o r k , como en Hai l i fax , 
como en S ü e c i a , etc. , e tc . ; y af i rmó que la 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , por sus comipromi-
aos con e l Gobierno—anteriores á la c r eac ión 
de la J u n t a de T r a n s p o r t e s — e s t á dispuesta á 
que su hueco ser. utiliz.&do para t r ae r á Es-
p a ñ a dicha ma te r i a . 
E l d i rec tor d. Ccraercio i n s i s t i ó en que 
ei no se imper t í pasta de papel no es culpa 
suya; n i es culpa del presidente de la J u n t a 
de Transpcrtes , n i lo es tampoco- de la J u n -
t a , sino que se debe á que no se puntuaJiza 
en q u é puer to se puede recoger. 
« D í g a s e d ó n d e se puede i r á b u s c a r — a ñ a -
d i ó — y se t r a e r á á precios i n v e r o s í m i l e s . » 
Dice el S r . Gasset. 
E í Sr. Gasset, a l rec ibi r á ' l o s periodistas 
les d i j o : 
« H a estado á v e i m e é l d i rec tor de la Com-
p a ñ í a del N o r t e , a l cual h a b í a yo l lamado 
por haberme sido encargada en el ú l t i m o 
Consejo de min i s t r o s una g e s t i ó n cerca de 
la C o m p a ñ í a para ver s i se realiza efl in for -
me del I n s t i t u t o de Reformas Sociailés en 
cuanto á su base sexta, que se refiere a l au-. 
m e n t ó de un real en los suelldos menores de 
1.500 pesetas y t a m b i é n menores de 400. 
Este es el aumento que yo ha.bía conseguido, 
p r i m e r o sobre la g ra t i f i cac ión , luego sobre e l 
Bueddo y d e s p u é s á paat i r dd! mes de J u l i o . 
E l Sr. Bo ix me hizo notar que en la Com-
p a ñ í a no hay n i n g ú n sueldo menor de 400 
pesetas, pues é s t a s no son sino r e m u ñ e r a c i o -
ces auxil iares quo por determinados t raba-
jos cobran alisuuos ind iv iduos de familias de 
empleados de la C o m p a ñ í a , y rae d i j o qmw 
d a r á cuenta a l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n 
de los deseos de Gobioamo.» 
A ñ a d i ó él s e ñ o r m i n i s t r o de Fomento que 
k- h a b í a v i s i t ado una C o m i s i ó n de inspecto-
res de Hig iene y Sanidad pecuarias para pe. 
d i r í e que los servicios que e s t á n s in perso-
nal afecto sean dotados de aquel que confor-
me á l a ley les corresponde. 
Y t e r m i n ó diciendo que t o d a v í a no piensa 
aallir de M a d r i d , porque t iene mucha laibor 
que preparar para que luego puedan t raba-
j a r los ingenieros. 
E N E S T A D O 
Prisionero l iber tado. 
Haoe d í a s que l a Prensa de esta corte v ie-
ne o c u p á n d o s e de lo ocur r ido a l e s p a ñ o l V a -
l e n t í n Torras , detenido en Alemania como 
prisionero c i v i l , du ran t e dos a ñ o s y libertan-
do en 3 de J u l i o ú l t i m o . 
L a p r imera no t i c ia que t u v o e l Gobierno 
de l a d e t e n c i ó n de V a l e n t í n Torras fué una 
t a r j e t a postal que r e m i t i ó el m a r q u é s de l 
M u n i a l M i n i s t e r i o de Estado y que firmaba 
eí interesado, f e c h á n d o l a en m campamento 
de pris ioneros de Gross Poutsoh, en 15 de 
Dic iembre de 1915. Inmed ia tamen te se t e -
íletgraifió a l embajador de E s p a ñ a en B e r l í n 
e n c a r g á n d o l e p rac t icara con toda urgencia l a 
opor tuna i n f o r m a c i ó n y recabara l a l i b e r t a d 
de nuesto con^patr iota , y a p a r t i r de esta, 
fecha se p rac t i ca ron p o r e l M i n i s t e r i o de 
Estado incesantes gestiones hasta logra r que 
en 3 de J u l i o pasndb concedieran Has a u t o r i -
dades alemanas la l i b e r t a d a l pr i s ionero . 
D E H A C I E N D A 
E l presupuesto de la guerra. 
: E l m i n i s t r o de Hac ienda cedebró ayer 
una i con fe rcnc í a con el generad San t i ago , 
jefe de 'La S e c c i ó n de m a t e r i a l de^ A r t i l J e -
x í a del M i n i s t e r i o de la Guer ra . 
Como ya se ha 'anunciado, el m i n i s t r o de 
H a c i e n d a h a r á , a d e m á s de l presupuesto or-
d ina r io con las atenciones de todos los M i -
nis ter ios , o t ro e x t r a o r d i n a r i o , en el que i n -
c l u i r á los, gastos ü e Marruecos y los que 
con el c a r á c t e r de e x c e p c i ó n deben ser con-
tuderados. 
L a Junta de s iderúrg icos 
y meta lúrg icos . 
E l Fomento de l T r a b a j o . Nac iona l , d© 
Barcelona, so l i c i tó de l m i n i s t r o de H a c i e n -
da que la J u n t a designada con m o t i v o de 
las d i ferencias surgidas en t re las i ndus t r i a s 
l i d e r ú r g i c a y m e t a l ú r g i c a , pa ra iTjar los 
precios m á x i m o s de venta de hierros y ace-
ros destinados tul mercado i n t e r i o r , se am-
p l i a r a con o t ro vocal que representase á 'la 
F e d e r a c i ó n do Agrupaciones m e t a l ú r g i c a s 
cons t i tu idas e n aquella e n t i d a d . 
E l m i n i s t r o , t en iendo en cuenta la i m p o r -
t a n c i a de dicho Cen t ro , ha d ic tado u n a Real 
o rden accediendo á lo sol ici tado, designan-
do pa ra ocupar el puesto de Wtat l , que se 
crea on la r e fe r ida J u n t a , á D . Fernando 
J u n o y , ingen ie ro d i rec tor de L a M a q u i n i s -
t a Terres t re y M a r í t i m a . 
E N G U E R R A 
V a c a n í e s amortizadas en 
el goneraLato. 
Do las vacantes ocurr idas en el Estado 
M a y o r General del E j é r c i t o du ran te e l mes ¡ 
an te r io r han correspondido á la a m o r t i z a - j 
c íon , cúbforme al Real decreto de 4 de l 
Enero u l t imo,4 fas producidas por pase á j 
l a Secc ióu de reserva de los generales de I 
d i v i s i ó n D . A p o l i n a r Sáenz do B u r u a g a y . 
Mateos y D . V í c t o r S á t i c h é z Mesas, y de l i 
general de br igada I ) . E n r i q u e Carlos G ó - : 
mez, los d í a s 23 y C?9; h a b i é n d o s e ad jud ica - ¡ 
do las reatantes a l ascenso, s e g ú n se e x p r e . 
só 'en los Reales decretos correspondientes. 
Nombraniienroá y destinos. 
A p r o b ó s e la propuesta de vocal de la Co-
m i s i ó n m i x t a de C ó r d o b a á f avo r de l te -
niente coronel D . M i g u e l A l é s . 
So a u t o r i z ó 'á los jefes, oficiales, clases 
é i n d i v i d u o s de t r o p a que lo deseen p a r a 
que puedan asis t i r a l concurso de t i r o que 
se c e l e b r a r á en San S e b a s t i á n . , 
Frofcaora'.lo.—Fué nombrado profesor del 
Colegio do Carabiue/os el ten ien te D . F é -
l i x C a s t e l l ó n . 
Matrimonio.—Concodiósie rea l licemcáa 
para que pueda contraer m a t r i m o n i o a! ofi-
cia l segundo de In tendenc ia 1). M a n u e l 
Sancho. 
Licencia .—Se concedieron dos meses de 
licencia, por enfermo, a l mayor de I n t e n d e n . 
cia D . Ernesto M i r a c h A r r u f a t . 
Desf ino.—Ha sido destinado á las fuer -
zas regulares de M e j i l l a el comandante de 
I n f a n t e r í a D . F e r n a n d o M a r t í n e z . 
3 N M A R I N A 
D e s t i n ó s e en C o m i s i ó n , á las ó r d e n e s de l 
general je fe de la j u r i s d i c c i ó n de M a r i n a 
en lia- .corte, a l teniente coronel de i n f an t e -
r í a de M a r i n a D . J o s é Pe ra l t a . 
I d e m á las ó r d e n e s del comandante 
general de E l Femrol, a l jefe de igua l empleo 
D . L u i s M e s í a . 
D e c l a r ó s e indemni^nlVIo l a C o m i s i ó n 
del servicio que d e s e m p e ñ a r á en San Se-
b a s t i á n y Santander e l c a p i t á n de corbeta 
D . Venancio N a r d i z . 
Se c o n c e d i ó g r a d t t a c á ó ¿ y sueldo de 
c a p i t á n de a r t i l l e r í a de la Armiada ail se-
gundo condestable D . Salvador M u í a . 
C o n c e d i ó l e p e r m u t a de destino á los 
terceros •maquin i í ' tns T ) . Gumers indo A l v a -
r i ñ o y D . R a m ó n R c . ^ l l . 
So dispuso que pase á las 'Órdenes de l 
comandante general do E l F e r r o l el p r i m e r 
maquin i s t a D . M a n u e l Ledo, u n a vez que 
t e rmine la l icencia que d i s f r u t a . 
Embarca en el ((Reina R e s r e n t e » e l 
p r i m e r contramaestre D . J o s é A ñ ó n . 
-^s A s i g n ó s e á l a C o m i s i ó n inspectora de 
E l F e r r o l , p a r a embarcar en el « J a i m e I » , 
el p r i m e r con t ramaes t re D . E m i l i o Pre-
cedo. 
F I R M A D E L R E Y 
Su Ma je s t ad el Rey ha firmado las s i -
guientes disposiciones: 
D E GOBERNACION.—Conced iendo heno 
res de jefe do A d m i n i s t r a c i ó n c i v i l a l alcal-
de de C ó r d o b a , D . Salvador M u ñ o z P é r e z . 
A d m i t i e n d o í a d i m i s i ó n del' cargo de vocaü 
del Consejo de l a Caja Pes-tal de A h o r r o s 
presentada por D . Torcua<to Luca de Tena , 
y nombrando en s u s t i t u c i ó n de é s t e á don 
Carlos C a a m a ñ o Orcasitas. 
Jub i lando á ins tancia deít d i rec tor gene-
rad de l a Deuda á D . A n t o n i o Diefeebruno 
de M o n t o y a , que fué subdirector de dicho 
Centro y secretario del Gobierno c i v i l de M a -
d r i d , y ahora se hal laba cesante, y conce-
d i é n d o l e a l mismo t i empo honores de jefe 
superior de A d m i n i s t r a c i ó n civilí, l i b r e do 
castos. 
D E R E L I G I O S A S 
o_ 
S A N T O R A L Y CULTOS 
o—— 
DIA 5 . — S A B A D O 
NueEtra Señora de jas Nieves. Santos 
Emigciio y Casiano, Obispos; Santos Cau-
t i i d o , Caut id iano y Saibclo, m á r t i r e s , y San-
t a Nona. 
La M i s a y Oficio d iv ino son de Nues t ra 
S e ñ o r a de las- Nieves, con rito doble mayor 
y color blanco. 
Adbraofóh Nccturna .—San Jxian de Sa-
h a g ú n . 
fiorte tí© María .—Nues t ra S e ñ o r a de los 
Peligre*,, en las Religdctas Trinátaorfcas y 
V a l k c a s , ó de l a Asis tencia , en l a i g l e s k 
de los Flamencos. 
Santa iglecia Catedraj .—A las ocho, Mi a 
de C o m u n i ó n general en e l a l ta r de l I n m a -
cu ' .Ho Corazc-n de M a r í n . 
Igftsta do la Gonsc iac ión .—Por l a ta rde , 
á Sieas, s c í e m n e Salive y P legar ia á 
Nues t ra S e ñ o r a , 
Parroquia San M i ü á n . — A las siete de 
la tarde c o n t i n ú a la Novena a San, Cayeta-
no, prcd'icando D . M a r i a n o Benedicto . 
Pan-p^uia de Santos Justo y P£.;,tcr (Cna-
r o r t a H o r n s ) . — A las siete, Misa de Expo-
s ic ión de Su D i v i n a Majestad; , á la© diez, 
la solemne, y por la, tarde, á las cinco, so-
lemnes Víf iperas , asistiendo e l VeueraibÜe Ca-
bildo de s e ñ o r e s curas p á r r o c o s ; á Btus siete, 
E s t a c i ó n , Santo Rosar io y Reserva. 
Bolsa del Trabajo Maurista 
J e r ó n i m o R a m ó n Mar t ín- , casado, sm h i -
jos , se ofrece para p o r t e r í a , guarda de solar 
ú ho te l . Tiene conccimieatois. de j a r d i n e r í a . 
Raiflón, B é j a r , n ú m e r o 8. 
C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A S 
4 D E A G O S T O D E 1916 
Arriendo del teatro Real 
E l delegado regio de l t ea t ro Reail, s e ñ o r 
conde del Casal, ha u l t imado ya l a r e d a c c i ó n 
del pliego de condiic-iones para sacar á con-
curso e l a r r i endo de l t ea t ro Rea l . 
E l Rea l Pa t rona to se r e u n i r á en breve 
para es tudiar e l pliego y acordar lo con-
veniente. 
S e g ú n parece, e l t ea t ro se s a c a r á á con-
curso por siete a ñ o s , es ig j iéu^e^e a l em-
presario una fianza de 100.000 pesetas. 
Aprobado que sea e l pliego de condiciones 
por el Pa t rona to y el M i n i s t e r i o de Instruio-
c ión p ú b l i c a , se a n u n c i a r á el concurso. 
A S A L T O A J J N A C A S A 
Una pel ícula viviente. 
E l pintoresco y emocionante suceso que 
vamos á r e l a t a r lo hemos v i s to i n f i n i d a d de 
veceei proyectado en uno de los machos «ci-
uee» que en e l m u n d o hay. 
Y si no, veamos: 
U n a casa en que hab i t a u n a s e ñ o r a m a r . 
quesa. H o r a : 'la madrugada. . . 
Dos ladrones, vulgares pero audaces, des-
puési de largo acecho, enliran en la casa por 
u n b a l c ó n . . . 
E n t r a n en la* habitaciones y c o m i e u m n 
á tasar objetos y á posesionarse de los m á s 
preciados. 
U n a pare ja de los del Orden , que á «la 
m a n z a n a » daban vuel tas , observa y se ex-
t r a ñ a de que el balconaje estuviese abier-
to ; se consulta el uno al o t r o ; luego e l o t ro 
•A uno, y convienen ambos á dos en que 
en el i n t e r i o r hay ladrones. 
Viene e l sereno. Subo é s t e á la casa, acom-
p a ñ a d o de u n g u a r d i a , m ien t r a s e l o t r o 
custodia la sa l ida . . . 
Do repente comienza l a g r a n ba tuda . Los 
ladrones pretenden h u i r por el ba l cón , v i e n -
do quo l a po l i c í a llega por la CBcalera... pe-
ro Ies molesta e l hombre del casco que que-
d ó á la pue r t a . Retroceden, mas la escale-
r a e s t á igua lmente tomada . 
Por fin, deciden e n t r e g a r e » , viéndoise aco-
r ra lados . . . / 
A q u í t e r m i n a el p r i m e r cuadro de l a pe-
l í c u l a . 
E l segundo .se desarrolla en .la C o m i s a r í a . 
Los detenidos, qne 3e l l aman Pedro Ca-
bot Cruz v J o s é Groselles Tomie l , l l egan 
atados c o á o con codo. • Confiesan h u m i l d e -
mente su de l i to y papan a l Juzgado, de 
donde fueron á la caree] po r haber ttvivido 
un «film» en casa de la marquesa de Alcelo, 
plaza de Santa B á r b a r a , o, p r inc ipa l . 
B O L S A D E M A D R I D 
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1.° DE JÜLÍO DE 1915 
A l 4,59 m é do» año* 
Serie A . núaaero» 1 á 37.790. de 
500 peseta». . . 
Serie B. número» 1 á 45.869, de 
5.000 peseta» 
A l 4 J 5 % 6 cinco año» 
Serie A , número» I i 59.131, 4a 
500 peseta» 
Serie B, número» f á 43.597, d 
5 000 peseta» 
OBLIGACIONES DEL TESORO DE 
1.° DE MARZO DE 1916 
Al 3 % 
Serie A , de 500 peseta». , , 
Serie B, de 5.000 ídem 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 pta». núm». 1 á 433.700 4 0/0 
100 pta». núm». 1 á 4.300 4 0/0 
500 pta». núm». 1 á 31.000 5 0/0 
OBLIGACIONES 
F . C . de Vai laóol id á Ariza'S 0/0 
S. E. del MediodU 5 0/0 
Electricidad de Chamber í 5 0/0 
5. G . Azucarera España 4 0/0... 
Unión Alcoholera Española 5 O/'O 
ACCIONES 
Banco de E s p a ñ a 
Pdem Hispano-Americauo 
Idem Hipotecario de Espa&a 
Idem de Castilla 
Idem Español de C r é d i t o . . . . 
Idem Central Mejicano 
Idem Español F.ío de ia Piala.... 
Compañ ía A r r e n i t . ' de Tabaco». 
S. G . Azucarera Eupaña. Prftes. 
Idem Ordinar:aj> 
Idem Alto» Horno» de Bilbao... 
Idem Duro Felguera , 
Unión Alcoholera Eapafiola 
Idem Rejinera Eapdúola 
Idem Española de ExpIoeiTos 
F . C. de M . Z A 







































AYUNTAMIENTO DE MADRiD 
Emprést i to 1868 
í d e m por resulta» 
•Idem expropiaciones Interior 
ídem id. Ensanche 
Idem Deudas y Obra» 
E m o r é í t i t c K ^ . . ^ 
Canal de Isabel I I . 
Céduias Ensancha 1915 
B O L S A D E B I L B A O 
Altos Hornos ¡ 'm 
liesineras 
Explosivos J 
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CAMBIOS SOBKE P L A Z A S E X T R A N " ^ -
Francos s/ P a r í s , clieque, 83,60. 
L ibras s/ Londres , cheqnfl. 23,44. 
I M P R E N T A R E H A C I M I E N T O 
San Mr.rcos, 42—Telé fono 4.367. 
O C H O D I A S 
P A R A P R U E B A 
Facuüa!! de deuolucidn 
csso 08 no conuonir 
e s c o g í r t í s i i " » » » m a r c a " W O l i F , , p a t c n t , 
f a b r i c a d a » p o r l o « m e j o r e » o b r e r o » a r m e , 
r o » d e l m u n d o , e n e l p A Í » de l a s b u e t i a » 
, e n c o p e t a » y a r m a » c é l e b r e » . — ^ 
20 IS lESEi 11 l ü i m 
N n m . 1 
. i 
Las m á s hermosas, las m á s p r á c t i c a s , las mejores 
y las m á s seguras de las ESCOPETAS de caza 
Probadas en el banco de pruebas para las mejores p ó l v o r a s sin humo 
PRECISION MATEMATICA. 
. C A Z A . 
Afición deliciosa que hace r e v i v i r las horas de e m o c i ó n las m á s 
agradables y que hace sa l tar el c o r a z ó n de a l e g r í a y placer. 
¡ L A C A Z A ! L a carrera loca por montes y valles con la mara-
villosa perspectiva de regresar por la noche á su casa con la b m a -
ca rebosando de magnif ica caza. ¿ N o es l a e x p r e s i ó n m á s v i b r a n t e , 
la m á s completa de la dicha de v i v i r ? 
¡ Pero hace f a l t a una buena escopeta! De lo con t r a r io , la d icha 
se cambia en sentimientos, en d e s á n i m o , y , á veces, llega uno á 
ponerse de ma l humor . Es necesario u n inseparable y fiel compa-
ñ e r o , sobre el que se pueda contar son la p r e c i s i ó n absoluta cu el 
momento ps i co lóg i co . . . 
¡ U n a í m e n a escopeta! Es sencillo, se dice p r o n t o . . . ; pero los 
que, por oficio ó por experiencia, saben, les e x p l i c a r á n las d i f i c u l -
tades que hay que vencer para tener la suerte de agenciarse lo que 
se l l ama ¡ una buena escopeta! Ta l arma que se vende m u y cara 
no vale t a l o t r a que se vendo á precios al alcance de todos. 
E n perfecta confianza, p e r m í t a n o s , loctor amable, presentarle 
las mejores escopetas de caza, fabricadas especialmente pa ra nos-
otros por la m á s cé l eb re m a n u f a c t u r a del mundo. 
L a clase de escopeta que a q u í le ofrecemos resume todo lo me-
j o r que se hace en el Universo . Es a r m a segura, ideal , m a g n í f i c a , 
lujosa, respondiendo á todas las exigencias de la caza en E s p a ñ a . 
Todas nuestras armas han pasado las pruebas oficiales y l l evan 
S I S T E M A H A M M E R L E S S , — E S C O P E T A de dos tiros, fuego central, calibres 12 6 16; M O V I M I E N T O de seguro autornático; A R M A M E N T O automát ico b a s r u ^ 
simpleirente el cañón; C A N O N E S extraíinos de acero comprin-i lo decarburado, especialmente establecido para P O l y o r P u o x O a d a s . ^ 
U Izquierda, y medio «choke», perfeccionado á la derecha; B R U Ñ I D O do neero de guerra inoxidable; B A N D A hundida, labrada mate; U h R k E de triple cerrojo, IRANP 
V E R S A L redondo; CAJA forma pistolet; P E S O aproximado, de ¿,*00 á 2,<í00 kilogramos. 
TODA CLASE DE GARANTIAS 
Pesetas: 12,50 ai mes 
en los c a ñ o n e s la marca de g a r a n t í a u W O L F » pa ten t . Estas prue-
bas se hacen oon las p ó l v o r a s sin humo p i rox i ladas , las mas fuertes, 
que dan , en el cal ibre 16, hasta 418 ki logramos do_ p r e s i ó n por 
c e n t í m e t r o cuadrado. Una velocidad inicial_ de 2o2,5 metros por 
segundo, á 15 c e n t í m e t r o s de la boca del canon. 
Estas pruebas se hacen en el 
B A N C O DE PRUEBAS 
Es dech-, que nuestras escopetas son seguras y que no hay qua 
temer n i n g ú n accidemfce empleando las cargas reglamentar ias . 
Cada uno sabe que el c a ñ ó n de l a izquierda no es «choke» mas 
oue en las buenas escopetas. _ 
¡ N A D I E D U D A R A U N I N S T A N T E P A R A S U S C R I B I R S E I 
Todo el m u n d o q u e r r á poseer una de nuestras escopetas raciona-
les, segarás, p r á c t i c a s , las mejores qxie han sido fabricadas hastai 
In fcciiít. 
Las condiciones de venta son imposibles de rehusar ; la escopeta 
es entregada inmedia tamente , y no se paga cada mes m á s qua 
u n a p e q u e ñ a can t idad , hasta la completa c a n c e l a c i ó n del precio t o t a l , 
Pídase tamtíín, según gustos, catálogos de aparatos fotográficos, bicicle-
tas, gemelos prismáticos, pistolas automáticas, relojes de oro de 18 quilates, 
máquinas parlantes y discos. 
En 20 plazos mensuaSes de ptas. 12,50 al mes.. Ptas. 
Al contado, 15 por ICO de d e s c u e n t o P t a s . 
250,00 
212,50 
Pídase gratis y frar)co el catálogo y condiciones á la Casa 
S. L O I N A Z yCa, PRIM, 3 9 . - S A N SEBASTIAN 
Cm DE CONFIANZA 
L A PRIMERA E N SU G É N E R O 
ESTABUCIDA EN 1908 
S o o i e d a d g e n e r a l 
I N D U S T R I A Y C O M E R C I O 
COMPAÑIA ANÓNIMA DOMICILIADA EN BILBAO 
Capi ta l ; 2 5 , 0 0 0 . 0 0 0 d e p e s e t a s 
R á b v l o a » e a 
V I Z C A Y A (Znazo. Luchana, Elorrieta y Gntnrribay). OVIEDO (La Manjora), 
M A D R I D , S E V I L L A (El Empalme), CARTAGENA. BARCELONA (Badalona), 
M A L A G A , CACERES (AMea-Moret) y LISBOA (Trafaru) . 
Acidos y p i r odBt í t o s qraSmieos* 
Superfosfatos de cal . í Gücerinas. 
Superfosfaíos de huesos. T Acido nítrico. 
Nitrato de sosa. . . . . . , . 
Sales de potasa. • Acidc corriente. 
Sulfato de amoníaco. Y Acido sulfúrico anhidro. 
Sulfato de sosa f Acido clorhídrico. 
RfífiniM Pflfflnimdnf y p r imeFiss m a t e r i a s p a r a toda ellase da 
nU9i!UB büíuilUtiSlüS en&ttvos, a d e c c a d o s á todos los tenrenos 
L a b o r a t o r i o s 
p a r a e l a n á l i s i s g r a t n l t o y e o m p l e t o do los t errenos 
y d e t e r m i n a e l é n de l o s m e j o r e s a b o n o s 
H A D B I l » , V I L L & N U E t f A , N Ú M . 1 1 
S e r v i c i o a g r o n ó m i c o t ^ ^ V m ¿LZ: 
iExem®. S r . 1 > « I r í a i s Q r s m d e M U 
AVISO IMPORTANTE: Pídase á la Sociedad la Guia práctica para sacar 'as muestras 
de las tierras, á fin de que se pueda determinar c-iál es el abono conveniente. 
Los pedidos deberán dirigirse i MADRID, YILLANÜEYA, 11,6 al domicilio social. 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f t c a a « K I K C O 
i 
V A R I O S 
S E V E N D E autoni<5vi; 
l ando ló , marca Renau l . 
10-12 caballos. Garage Mf* 
&a, Alfonso X , 1 . 
A B O G A D O a d i n i ü r á es-
cr ibiente oon p e q u e ñ a griv. 
t o c a c i ó n ; para horas de 
nueve á once m a ñ a n a y 
seis á nueve noche. D i r i -
girse A . - H . , apartado n ú -
m^ro 466, con referencias 
y condiciones. 
C O M P R O oajas r eg i s t r a , 
doras. Pago mejor que na-
die. Preciados, 1 1 ; t e l é , 
fono 3.434. 
¡̂ UESITAM TRABAJO 
O F R E C E S E « c h a u f f e i m , 
jo-ven. L u i s C i l l á n , plaza 
Nico l á s S a l m e r ó n , S. 
B A C H i L L E R , maestro su-
per ior , í'esen colegio, o f i . 
c i ñ a , part icuilar . San A n -
d r é s , 1, sexuado izquier-
da. Urgen te . (,D) 
M A T R I M O N I O solioita 
p o r t e r í a ; s e ñ o r a acompa. 
ñ a r í a n i ñ o s . Lagasca, f i , 
p o r t e r í a . 
J O V E N 15 a ñ o s , bue-
na l e t ra y sabiendo cu en . 
tas, o f récese para orde-
nanza o cosa a n á l o g a . I n . 
mr'jorables informes. Ra -
zón : on esta A d m i n i s t r a , 
c ión , ( A ) 
D E S E A una colocación de 
escribiente, en oficina ó 
cosa a n á l o g a , Elias M a r -
t ó n , domici l iado en T u . 
to r , 44. ( A ) 
C H I C O , de 14 á 16 añof , 
se necesita para drogue-
n a . Con indispensables r e . 
ferencias, á I . del Olmn, 
carretera d© Valencia , 12 
(Puente de Val lecas) . 
I P R O F E S O R acreditado da rvases bachil lerato, mate-| m á t i c a s , ca l ig ra f í a , etc. 
A n d r é s Borrego, 15, p r i . 
mero. ( A ) 
M O D I S T A á domici l io , A l -
berto Agu i l e r a , 2 1 , piso 
cuar to derecha. 
A M A de c r í a para su oa. 
sa, ma t r imon io sin hi jos 
—.leche d© ocho d í a s — , 
Grandeva de E s p a ñ a . 9, 
carretera Ex t r emadura . 
SEÑOKJTA j oven solici ta 
a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s , n i ñ o s , 
colocacaón despacho t ienda 
confeociouok, ó anaJogo. 
M a r i n a N ó ñ e z . Malcocina-
do, 4, tercero, Va l l ado l id . 
E X S E C R E T A R I O y 
maestro, sabiendo m ú s i c r . 
ofróceso. Modestas prc ten . 
sienes. T e ó d u l o P é r e z . Es-
tanislao Figuoras , 9, se. 
gundo izquierda, segunda 
puer ta . ( A ) 
V E L A S D E C E R A 
CHOCOLÁTES 
QUinTIII RüiZ DE OOHA 
V I T O R I A 
i 
V e n t a e i * M a d r i d : S A T U R M I O U A K C I A 
S a n E e r c a r d i n o , 1 3 . { onSiterfa)* 
Mi-
Acreditados ta leres del escultor 
V I C E N T E T E N A 
I m á g e n e s , a l tare? y t oda clase de c a r p i n t e r í a re» 
ü g i o s a . A c t i v i d a d demos t rada en lo? m ú l t i p l e s en* 
cargos , debido a l numeroso é i n s t r u i d o persona l . 
PAKA L A C O E E E S P O X D E N C I A , 
V I C E N T E T E N A , e s c u l t o r , V A L E N C I 
¡ ¡ N O V E D A D ! ! 
¡iLA ZURCIDORA MECANICA!! 
Con este aparato hasta un NhNO pueda rápidaiaenfe v siu isrua! 
perfección ZIRCIK y REMKNDAH meiliaa, calcetinos y tejidos 
:-: :-: do todas clases, sean de seda, algodón, lana ó hilo > : :-: 
No debe faltar 
en 
ninguna familia. 
Su mauejocs sccci.lo, agrada-
ble y «le efecto sorprendente 
LA ZURCIDORA MECÁNICA 
va acompañada de las ios-
íruccione- precisas para su 
funcinnaniiento. Funciona so-
la, sin ayuda de máquina auxi-
liar. 
Se remite libre de gastos, previo envío de DIEZ PLSIÍTAS por 
Giro postal.—No hay catálogos. 
P a t c n t M a g i c W e a v c r 
A C A D E M I A G á M I R 
Comandante ax profesor de la Academia de Infanta 
C A R R E R A S M I L I T A R E S 
Diroflcsón e s i w n í u a l : ñ R . p p . J e s u í í a s . 
Magnifico intornudo construido ad hoc. Profeeorado 
muttar tcrectitado en su respectiva asienfctrira p a r l a r -
eos «nos de prác t i ca y formado pane de los Tr ibunales 
de examen durante 7 convocatorias. 
Aprobadrs hasta el 5.° ejercicio en las 
convocatorias do 1914, 1916 y 19ifi . . . . 127 
Ingresados 90 
E l c u r a o «mpiezo. en 1.° Scptbre. P M a n rearlamento» 
P L A Z A D E L C O N D E , 6, T O L E D O 
PDNiGacjsnss de la liga mmmxi 
B O T E R S , 4, principal B A R C E L O N A 
L A S M A X C ü M U X I D A n i í S . - V o l m n o ü do 80 p á e * 
ñ a s . Precio, 0,50 pesetas. V ^ 
J S ^ S E í ^ M I E N ? 0 C A T A L A N A N T E E L a)N-
i 'LTCTO E ü I Í Ü P K O . — C o n f e r e n c i a s do los ¡ . a r W u t a -
n o s rog ional i s tas . - -Volumen de 308 p á g h í a s . Precio, 
> pesetas. 
A C T U A C I O N I I E G T O X A L I S T A . - . A m-ouósi to de u n 
a r t í c u l o de D Gabriel Maura y G a m a ™ ^ r D FCMH 
cisco A . C a m b ó . Precio, 1 peseta. 
L O E C H E 
( L A M A R G A R I T A ) 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L 
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser A B S O L U T A M E N T E N A T U R A L . 
Curación de las enfermedades del aparato digestivo, del hígado y de la piel, con especialidad: conges-
tión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, várices, erisipelas y especiales de la mujer. Uso interno y externo. 
M A S D E 6 0 A Ñ O S D E U S O U N I V E R S A L >i DEPÓSITO: J A R D I N E S . 1S. MADRID 
